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( C o n t i n u a c i ó n ) 
I I 
La pr imera s a l i d a 
En el siglo XVI la crítica histórica 
era una ciencia nueva. Si le rendían 
culto los espíritus superiores, le costaba 
lo que no es para dicho el abrirse paso 
Año XIII.—Tomo VII.—Nüm. 206. 
entre el vulgo de los sabios, y las gentes 
se le manifestaban reacias. Ejercían pre-
dominio absoluto entonces la Teología 
y la Filosofía, cuyas cuestiones y p r o -
blemas agitaban y preocupaban honda-
mente las inteligencias y los corazones; 
y si bien las ciencias históricas iban ga-
nando terreno cada día, sus cul t ivado-
res y adictos eran en número muy r e -
ducido no sólo en España, sino en todas 
las naciones civilizadas. 
En la segunda mitad del siglo XVI, 
perturbada Francia por los hugonotes, 
Alemania y Suiza por los protestantes, 
Italia por la fermentación de los errores 
cuya levadura se le había comunicado 
dc las naciones vecinas, é Inglaterra des-
garrada por los horrores del anglicanis-
mo y el despotismo feroz dc la impúd i -
ca Isabel; las cuestiones dogmáticas y las 
luchas religiosas se llevaban todo el i n -
terés y ocupaban toda la atención p ú -
blica. España se encontraba en s i tua-
ción muy diferente. Regida por el más 
insigne de los reyes, en el apogeo de su 
grandeza política, militar, científica y 
literaria, gozaba de profunda é inaltera-
ble paz interior, gracias á la acción be -
néfica, civilizadora é incontrastable del 
Santo Oficio, el cual cerraba hermética-
mente las puertas á la herejía y al error, 
que hacían arder en vivas llamas á todas 
las naciones europeas, sumiéndolas en 
torrentes de sangre, ruinas y desolación. 
Gracias al Santo Tr ibuna l de la Fe, 
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cupaban entonces singularmente á los 
españoles. En ellas se consideraban t o -
dos muy interesados. Como se ha hecho 
siempre en las cuestiones que preocu-
pan de veras á una generación, en que 
se interesa ahincadamente todo un pue-
blo, andaban los opuestos bandos á caza 
de pruebas y razones. Dispuestos á con-
vertir en sustancia propia hasta lo que 
tenía menos visos de probabilidad, no se 
detenían á discutir la solidez de lo que 
se les ofrecía como favorable, sino que 
se la suponían fuera de toda duda. Unos 
v otros ansiaban con extremada vehe -
mencia y angustiosa expectación encon-
trar y acumular nuevos datos en que 
apoyar lo que á todo trance querían que 
se reconociese como verdad incont ro-
vertible. 
Hallándose España en tal situación, 
preferible desde luego á la de las otras 
naciones europeas, pues al cabo v a l fin 
las cuestiones que aquí agitaban y divi-
dían los ánimos eran cuestiones secun-
darias, y no de las que conmovían los 
cimientos del mundo religioso, político 
y social, como en lo restante de Europa; 
estando, por otra parte, la crítica histó-
rica en sus comienzos en España y fue-
ra de España, y logrando á duras penas, 
como ahora, el homenaje de las gentes, 
y siendo casi nulo el acatamiento que 
los pueblos prestaban á sus fallos; se in-
tentó en nuestra patria y se acometió con 
éxito extraordinario, si bien efímero, lo 
que vamos á referir. 
En el último tercio del siglo XVI, «ha-
bía, escribe Godoy Alcántara, en los je-
suitas de Toledo un padre Jerónimo Ro-
mán de la Higuera, hombre de mediana 
instrucción, de natural complaciente, 
curioso de antigüedades, de opinión mo-
vediza al compás de sus impresiones, 
dado á intervenir en cuestiones de eru-
dición con ánimo conciliador, y que se 
ocupaba en ¡lustrar la geografia an t i -
gua, escribir vidas de santos poco c o -
nocidos, é historias de viejas ciudades, 
cu ja s oscuridades i luminaba y cuyas la-
nuestros grandes teólogos, asombro del 
Concilio de Trento , una de las a sam-
bleas más sabias que han visto los s i -
glos, y oráculos del mundo cristiano, no 
tenían que mantener viva ninguna lu-
cha én t re los hijos de la tierra que les 
vio nacer. Sus irrefragables, sus estu-
pendas obras polémico-tcológicas con 
que enaltecieron la Iglesia santa y llena-
ron de luz el mundo , no iban á aplastar 
n inguna cabeza española: iban todas 
dirigidas contra herejes y heterodoxos 
extranjeros. De modo que el movimien-
to cicntilico, teológico y polémico de 
España en el siglo XVI no dividía, no 
gastaba míseramente fuerzas á los hijos 
de nuestra patria, sino que los aunaba 
y vigorizaba por manera maravillosa. 
Aquí las luchas religiosas y sociales no 
consumían las energías del espíritu; no 
abrían vallas ni abismos entre ciudades 
y ciudades, entre familias y familias, 
entre individuos é individuos. 
Mas como en este mundo la bienan-
danza y el bienestar no son nunca com-
pletos y absolutos, y si se consigue por 
un lado ahuyentar los males mayo-
res, es poco menos que imposible evi-
tar los menores; si pudimos librarnos 
de los estragos y calamidades sin cuento 
que aquellas luchas causaron á los d e -
más pueblos; otras luchas, menos funes-
tas, menos trascendentales, es verdad, y 
más pasageras, pero luchas al cabo y al 
fin, siempre lamentables v desastrosas, 
hubieron de conmover y agitar á Espa-
ña, por versar sobre cosas que afec-
taban directamente á su honor, como 
la venida de Santiago, al esplendor v 
prerrogativas d é l a s primeras cátedras 
episcopales, á la veneración de famosos 
santuarios, á la antigüedad de bene-
méritas órdenes religiosas, á tradiciones 
sostenidas como intangibles, á preten-
siones cuya satisfacción se quería á todo 
trance. 
Estas cuestiones, un poco más levanta-
das por cierto que las que embargan la 
atención pública en nuestros días, preo-
gunas colmaba con conjeturas é induc-
ciones pocas veces felices, que muy lue-
go trocaba en verdades recibidas; aca-
bando, como Uliscs, por creer en sus 
propias ficciones. Ahora empleaba sus 
ocios en componer una historia eclesiás-
tica de España sobre un plan análogo al 
de la general de Mariana. Parecióle lo 
mejor renovar el expediente á que en et 
siglo XV había recurrido Annio de V i -
terbo para satisfacer la curiosidad que 
se desarrolló en las naciones occidenta-
les por saber ta historia de sus tiempos 
primitivos: que consistia en sacar á luz 
como encontrada alguna obra de autor 
antiguo que se tuviera por perdida, y en 
que apareciese consignado lo que se pre-
tendía revelar. Los muchosa rch ivosque 
había todavía inexplorados harían vero-
símil el descubrimiento; Además no 
se trataba de ficciones pueriles como las 
de Annio que, sin embargo, contaron 
por creyentes personas doctas como Ma-
rineo Sículo, Antonio de Ncbrija, Juan 
Vaseo y Florian de Ocampo, sino de un 
libro de historia, en que discretamente 
se deslizase lo que conviniera autorizar; 
libro en cuyo rededor se agrupar ía la 
numerosa falange conservadora dc las 
antiguas tradiciones. Fijóse Román de 
la Higuera en Dextro, hijo del obispo de 
Barcelona Paciano, de quien escribe San 
Jerónimo que había cumpuesto una om-
nímoda historia. No era desacertada la 
elección » 1 1 También se fijó el Padre 
Román cn un obispo de Zaragoza, Má-
ximo. «Los concilios del siglo VI y dc 
principios del VII nos han conservado 
con la suscripción la memoria» dc este 
obispo. «S. Isidoro le señala como autor 
de varias obras, entre ellas un compen-
dio de la historia de tos godos, que todas 
se han perdido.» " Con esto consideró 
el P . Román que tenía lo suficiente 
para poder a tr ibuir á Máximo uno de 
sus fragmentos, dándole como feliz ha-
17 Ibid. p , 16. 
18 Ibid. p . 3 1 . 
1 9 Id. Ibid. 
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llazgo de la obra perdida del Cesar-
augustano. Hubo de cautivar igualmente 
la atención de Higuera en el catálogo de 
escritores eclesiásticos del abad Juan de 
Tri t temio «un Eut rando, diácono de la 
iglesia ticinense ó de Pavía, secretario 
del Rey de Italia Berenguer, á quien 
éste desterró á Francfort, y entre cuyas 
obras cita el abad una dirigida á Regi -
mundo, obispo liberitano (de 11 i be ris ó 
Granada)». " Ignorando Higuera segu-
ramente que este obispo «había ¡do de 
Embajador de Abderráhman 111 á la cor-
te del Emperador Othon, donde cono-
cería á Eut rando, que aquel monarca 
empleaba como legado», " y contraería 
con él las relaciones de amistad que mo-
verían á Eut rando á dedicarle una obra; 
creyó Higuera que podía explicar m a g -
níficamente tal dedicatoria y tales re la-
ciones, suponiendo que provenían de 
haber vivido en España Eutrando y sido 
subdiácono en la iglesia dc Toledo. Asi 
resultaría la cosa más natural del mun-
do que hubiese continuado los c ronico-
nes de Dextro y Máximo y que dijese de 
Toledo todo lo que al forjador se le ocu-
rriese. 
Estos tres escritores antiguos Dextro, 
Máximo y Eut rando fueron, pues, tos 
que escogió Higuera para conseguir el 
fin que con tan reprobados y torpes 
medios se proponía, que era autorizar 
con testimonios del siglo IV y V la ve -
nida dc Santiago á España, decidir la 
cuestión dc la Silla Pr imada á favor de 
Toledo, multiplicar los monumentos de 
los primeros siglos dc la Iglesia á favor 
del Pilar, señalar á las principales Sedes 
obispos en los tiempos apostólicos, y orí-
genes remotísimos á los santuarios más 
célebres, afianzar las tradiciones que 
pueblos y colectividades hubiesen mani-
festado interés en sostener, y conciliar 
las opiniones encontradas que á la sazón 
se defendían sobre puntos de historia 
local. Como era hombre á quien no a r -
20 Id. Ibid. p. 3 3 . 
21 Id . Ibid. 
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tes términos: «Después que de Oriente, 
en donde, como sabes, fui Prefecto del 
Pretorio, año 4 1 6 , volví á casa, empeza-
ron á causarme aversión vehemente los 
cargos públicos, y me consagré por com-
pleto al estudio, en que he pasado b u e -
na parte de mi vida La omnímoda 
historia que escribí y que abrazando 
desde la creación del mundo hasta nues-
tros tiempos, esto es hasta el año 430, y 
que había dedicado á S. Jerónimo, por 
cuanto no pudo llegar á sus manos por 
haber fallecido, te la dedico á tí aumen-
tada y enriquecida.» , a Aquí puso el 
P. Román tantos desatinos como pala-
bras. Supone pr imeramente que el Dex-
tro, hijo dc S. Paciano y autor de la 
Historia omnímoda, fué Prefecto del Pre-
torio en Oriente en el año 4 1 6 . Ni este 
Dextro pudo ser el Prefecto del Pretorio 
de que hay memoria, ni tal Dextro lo 
fué de Oriente, sino de Occidente, y en 
395 y no en 4 1 6 , como vamos á probar. 
La obra de S. Jerónimo Calalogus 
scriplorum ecclesiasticornm, en que se 
habla del hijo de S. Paciano, se escribió, 
según sc indica en el prefacio, " á rue-
gos de un Dextro, muy amigo del santo 
Doctor, de quien dijo cn el año 402, en 
25 En el segundo t o m o de la Bibliotheca Ve-
tas de Nicolás Antonio se incluyeron por vía dc 
apéndice los cronicones dc Dextro, Máximo y 
Eu t rando , tales c o m o fueron remitidos al obispo 
de Scgorbc D. Juan Bautista Pérez, c u y o e j em-
plar pasó á manos del historiador de Valencia 
Escolano. Para nuestras citas dc los c ronico-
nes cn su primitiva forma, nos serviremos de la 
edición de la Bibliotheca, T . II. p . 274. Dice 
asi la dedicatoria: «Sancttssimo Domino Paullo 
Oros io presbytero Tarraconens i Flavius Mar-
cus Dcxter . Postcaquam ex Or iente , id cst 
anno C C C C X V l , (ub i , sicuti nosti, Pnefcctus 
P r e t o r i o fui) domum redii , c:epit me vehe-
menter t.edere functionis munerum publ ico-
rum, to tumque me convertí ad studia, in qui-
bus bonam vita; m c a e par tem transcgi, si non 
cum laude, citra notant pudoris t amen . Po r ro 
o m n i m o d a m historiant, quam ab orbe condito 
ad h:vc nostra t émpora , id é s t a n ú u m C C C C X X X . 
p r o d u x e r a m , et S. Hie ronymo ded icaveram, 
quoniam ad manus cjus jam defuncti pervenire 
non potui t , auctam ct c o m p l e t a u m tibi nuncu -
po , ut historiarum scriptori , ct patris mei aman-
tissimo.» 
26 S. Hier. Oper . T . I. Calog. Scrip. cccl. 
redraban dificultades, cogió la péñola, y 
fué borroneando lo que llamó Fragmen-
tos del chronico de Flavio Marco Dex-
tro, que supuso : ' hallados pocos años 
antes en la biblioteca del Monasterio de 
Fulda, y que le habían sido remitidos 
por un amigo, referentes precisamente 
á la época cristiana, como que abraza-
ban el uno desde el año 36 hasta el 348, 
y el otro desde el año 3^0 hasta e! 430. 
En el t í tulo de chronico se le escapó 
al Padre el pr imer gazapo. Según San 
Jerónimo, único autor por quien nos 
consta la noticia de la obra, l oque Dex-
tro escribió no fué un chronico, ó sea 
breve y descarnada relación de los h e -
chos pasados según el orden de los 
tiempos, sino una historia omnímoda. 
La diferencia entre cronicón é historia 
omnímoda es tan evidente, que no nos 
hemos de detener cn demostrarla: salta 
á la vista de cualquiera. De modo que 
el título empieza por ser falso. No lo es 
menos la dedicatoria que le sigue: á 
Traillo Orosio prcsbylero Tarraconensi. 
De unas palabras dc S. Agustín '* se des-
prende que, lejos de ser Orosio de T a -
rragona, como supuso Higuera, fué de la 
parte más occidental dc España, de Bra-
ga, según la opinión más seguida, " y 
que se embarcó cn el Océano para ir á 
Bona, residencia dc S. Agustín. La de -
dicatoria viene concebida en lossiguien-
22 Nicolás Antonio en Censura dc historias 
fabulosas, L. I, c. II . § p . 9 cita unas palabras 
de Higuera en la Historia de T o l e d o referida, en 
que dice que El ¡pando enviaria los cronicones 
de Dextro y Máximo y otros libros á Carlomag-
no , y éste «los dio para la insigne librería del 
Monaster io de Fulda de donde me trugeron 
pocos años unos Fragmentos , algunas sucesiones 
1 catálogos de los obispos de Hspaña». En otros 
muchos lugares afirmó lo mismo cl P. Román. 
2} S . Aug. E p . 102 ad Evod ium, apud 
Mondéjar, Dissert. celes. Diss. IV. c. I. n. IX. 
p . 188 y 189 . «Occasioncm quippe cujusdam 
studiosissimi Prcsbyteri Orosi i , qui ad nos ab ul -
tima Hispània, id est ab occidentali l i tore, solo 
sanctarum Scripturarum ardore inf l immatus ad-
venit , amit tere nolo.» E p . 28 ad H i e r o n y m u m . 
«Inde ad nos usque ab oceçani litore properavít . 
(Oros ius) .» 
24 Vid . Mondéjar, ibid. 
el libro II de su Apologético contra Ru-
fino, que habla sido Prefecto del Preto-
rio. " El único Prefecto del Pretorio 
llamado Dextro del cual se conserve me-
moria, !o fué de Occidente, en 39,5, co -
mo consta por las siete ieyes dadas por 
Honorio en dicho año, en Milán, dirigi-
das á Tlextro cPrP. (Praefecto Praetorio) 
y que figuran en el Código de T e o -
dosio. 
Ahora bien; S. Jerónimo, en su Ca-
tálogo, del hijo de S. Paciano escribe 
tan sólo: «Ha llegado á m¡ noticia que 
ha compuesto una historia omnímoda, 
que todavía no he leído». 
Dada la íntima amistad que existía 
entre e! Santo Doctor y Dextro Prefecto 
del Pretorio, amistad que movía al uno 
á escribir en obsequio de otro una obra; 
si el tal Dextro hubiese sido el autor de 
la Historia omnímoda , ¿se concibe que 
S. Jerónimo no la hubiese leido, y sólo 
supiese de ella lo que un vago r u m o r 
público afirmaba? ¿Se conciben las pala-
bras del Santo, tratándose de una his-
toria á cuyo autor precisamente iba de-
dicado el libro en que se escribieron? 
¿Se explica de ninguna manera que el 
autor no le hubiese mandado siquiera 
un ejemplar? 
Por otra parte, como Dextro Prefecto 
del Pretorio ejerció tal cargo en 395, y 
el P, Higuera hace decir al suyo que no 
se dediqó al estudio ni á escribir hasta 
después de haber sido Prefecto y haber-
se retirado á su casa; resulta que no hu-
biera podido escribir su Historia hasta 
después del año 395. Pues bien: S, Jeró-
nimo ya hablaba de ella en 392, año en 
que compuso su Catálogo. " De aquí se 
27 Cita de Godoy Alcántara, p . 1 7 , en !a 
nota, a Ante annos fere decem cum Destcr 
amicLis m e u s , qui Prwfecturam administravit 
Prsetorii, me rogasset ut auc torum nostra; rc l í -
g ion i se i indiccm texerem . , . .» 
28 V id . Mondéjar, Ibid. Diss. I I I . c . I. 
n . XV. et ss . ; c . I I , n. X , XV et ss . 
29 S. J e rón imo , al cerrar su Catalogui scrip-
iorum ecchsiastkoriim, pone «Vsque ¡n p r e s e n -
tem annum, id est, Tlieodosii principis dec i -
m u m q u a r t u m , hasc scrípsi: ví tam Paulí mona-
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desprende, por una parte, que en 392 
estaba escrita ya tal Historia, y por otra, 
que no pudo estarlo hasta después del 
año 395, y según el P . Higuera, hasta 
después de 4 1 6 , año en que supone á 
Dextro retirándose á su casa. i 0 
Luego el Dextro autor de la Historia 
no pudo ser el Dextro Prefecto del P r e -
torio; luego el mismo P. Higuera s u b -
ministró un argumento incontestable de 
esto mismo, y de que tal dedicatoria es 
pura ficción. 1 1 
Con tan mal píe empezó el P. Ro-
mán; y, sin embargo, esto no fué más 
que el augur io Je la larga serie de sus 
dislates y atrocidades. Ignorando que ios 
cronistas cristianos y los mismos Pontí-
fices siguieron siempre los cómputos 
profanos, y que las Decretales, Conci-
lios y Ordenaciones se distinguían por 
los años de los cónsules, hasta que Dio-
nisio el Exiguo en el siglo VI introdujo la 
era cristiana, y paulat inamente fué adop-
tándose después por los escritores cr is -
tianos y la misma Iglesia; " ignorando 
todo esto el P. Higuera, hizo adoptar á 
Dextro la Era de Cristo: anacronismo 
que por sí solo bastaría para poner de 
manifiesto la ficción v falsedad de la 
obra. 
En el pr imer Fragmento consignó Hi-
guera que Santiago vino á España el 
año 3O de Cristo, y que dejó por obispos 
chi , » y va enumerando todas las obras que 
había escrito hasta en tonces . Por confesión pro-
pia del s an to , resulta que escribió el Caiahgus 
el año décimo cuarto de Teodos ío , es decir, el 
392 de Cris to , pues este Emperador empezó á 
reinar en 579. 
j o Vid, el pasaje del Chronico transcrito en 
la nota 25 , 
51 Vid . Mondéjar, Diss. III . c. II . n . X X V l . 
El P . Flórez en su España Sagrada, t om. X X I X . 
T ra t . 6 ) , c . IV . desde el párrafo [46 hasta el 163 
demuestra también que Dextro Prefecto de! 
Pretorio y Dextro hijo de Paciano fueron dos 
personas diferentes. 
32 Id. Diss. IV. c. IV. T o d o este capítulo 
está consagrado á probar lo que decimos en el 
texto . Fundado en este mismo , el P . Juan Bo-
lando j'azgó fingido el Cronicón de Dextro . 
Vid. Acta Sanc torum. T . I. Februarü. Pr;ef. 
c . I I I , p p . XV e t X V I . 
78 
33 «Armo >o. Petrus , (u t Chrísti Vicarias) 
Hispanias adiit, imagines Anthiochia delatas 
aífert, Epenanum ibi Sexifirmi in Betica rel ín-
quit Episcopum». Chronico F. M. Dextri in Bibl. 
Vet . Nte. Ant . T . I I . 
34 Vid . Malvenda. De Anticr is to. T . I. L. 
IV. c. V . p . 2 0 } , y Mondéjar . Diss. VII . C. I . 
n . X V I . 
35 Véase el c ronicón , inserto en la BibUo-
thtea Ftius de Nicolás An ton io . 
36 Obra citada, c. I. p . j r . 
general Máximo se halla presente 
á la muerte de Leovigildo para poder 
certificar de su conversión; y fiel 
el cronicón á su principal objeto, con-
signa en el año 5jb la celebridad del 
templo del Pilar construido por San-
tiago». 
Después de haber hecho decir Higue-
ra á Máximo todo lo que le interesaba, 
introdujo en escena á Eut rando, el d iá -
cono de Pavía, más tarde obispo de Cre-
mona, más conocido con el nombre de 
Luitprando; y le hizo decir que había 
sido subdiácono de Toledo, y que h a -
llándose desterrado en Fulda, p id iéndo-
le Regimundo, obispo de lüberis, el cro-
nicón de Dextro y Máximo, halló el libro 
en la biblioteca de aquel Monasterio y lo 
continuó hasta el año 629. 1 7 
En la dedicatoria á Regimundo, dice 
Eutrando que Elipando de Toledo, des-
pués de haber hecho gran penitencia de 
su error sobre la adopción de Cristo, 
había mandado á Carlomagno la c rón i -
ca de Dextro y Máximo y otros libros, 
y el Emperador los había hecho depo-
sitar en la biblioteca referida. En este 
fragmento de Eut rando «se acredita 
la venida de Mahoma á España, y la 
situación del monasterio Agaliense, tan 
controvertida por los historiadores t o -
ledanos» 
Elaborada esta serie de burdas fic-
ciones, de disparatados embelecos, fal-
taba hacérselos tragar al público como 
obras auténticas y genuinas. Para c o n -
seguirlo completamente, discurrió H i -
guera el expediente de mandarlos antes 
y en adecuadas dosis á varias personas 
sabias que se ocupaban en escribir h i s -
torias particulares ó en cuestiones que 
se rozaban con la historia, certificándo-
les que se trataba de fragmentos ha l l a -
dos de aquellos autores cuyas obras se 
sabía que se habían perdido. No estaba 
esto mal discurrido, pues gozaba H i -
37 Id. ibid. p . 32 , 
38 Id. Ibid. p . 3 3 . 
de Zaragoza á Atanasio y de Braga á 
Pedro de Rates; que vino S. Pedro en 
el año 5 7 , y puso obispo en Sexif i rmo, 1 1 
cambiando con este vocablo el Sirmio 
de Metafraste, con el objeto de hacerle 
más verosímil, convirtiéndole en el Sex-
tum Jirmum de que habla Plinio en el 
lib. 3 , cap. I. " Después de poner que 
también vino S. Pablo, hace decir á 
Dextro que Sta. María Magdalena mu-
rió el año 31 de Cristo, es decir dos años 
antes que Nuestro Señor, y que Mancio, 
discípulo del mismo Cristo, predicó en 
Evora de Portugal en el año 82; y con-
cluye con una lista completa hasta el 
año 348 de los obispos de Toledo y de 
Barcelona, hasta expresando los años 
que cada uno ocupó su respectiva Sede. " 
Con el sistema flcúlneo se hub i e -
ran ahorrado muchos sudores y q u e -
braderos de cabeza en la formación 
de los epíscopologios de España el 
P. Flórez, sus continuadores y el P . Vi-
llanueva. 
El segundo Fragmento es más exten-
so, y en él se dan puntuales noticias de 
obispos, personajes y sucesos de la h i s -
toria eclesiástica de España y especial-
mente de Toledo. 
Hizo terminar el Padre su Chronico 
en 430 y continuarlo á Máximo, el obis-
po de Zaragoza referido, hasta el año 
Ó06; presentándose «el cronista», como 
dice Godoy Alcántara, " como «actor en 
los sucesos que refiere» «haciéndose la 
historia universal puramente espa-
ñola; las leyendas locales, la fundación 
de famosos monasterios toledanos dis-
putan el lugar á los hechos de carácter 
güera de gran fama de machucho en 
achaques de historia y de investigador 
docto y asiduo como pocos, y así conta-
ba con grandes probabilidades de h a -
cerse creer. 
¿Cuando lanzó por pr imera vez sus 
fragmentos á esta prueba? La general i -
dad de los autores dicen que en 1594. Si 
hemos de dar fe al famoso cronista del 
siglo XVII, D . José Pellicer de Ossau, 
fué algunos años antes; pues dice en 
carta al Marqués de Villamayna *' que 
«los primeros á quien» el P. Román 
«participó estas novedades», fueron 
* D . Antonio Agustín, Arzobispo de Tar-
ragona y Gerónimo Blancas, Chronista 
de Aragón», «y ellos las impugnaron 
desde luego con argumentos claros: con 
mas reparo que Ambrosio de Mora-
les » No expresa empero sí á éste habla 
remitido también Higuera.su engendro, 
ni lo hemos podido averiguar. Á Godoy 
Alcántara le pasaron por alto estas pa-
labras de Pellicer. Como D . Antonio 
Agustín falleció en 1586, la elaboración 
de los fragmentos y su remisión hub ie -
ran sido anteriores á esta fecha. Sin em-
bargo, repetimos, los demás autores que 
trataron este punto señalan el año 1 ¿94 
como el de la aparición del esperpento 
ficúlneo. 
Lo cierto es que en 1694, sabiendo 
Higuera, como dice Godoy Alcántara, " 
«. . .que su consocio el célebre teólogo 
Gabriel Vázquez, catedrático en Alcalá, 
preparaba un trabajo sobre la herejía de 
Elipando, en que tendría que tocar la 
cuestión de si, al fin, se arrepintió ó no 
de sus errores», «comunicóle la carta 
de Eutrando que resolvía la duda, y 
Vázquez la aceptó sin recelo, aducién-
dola como testimonio decisivo de la 
opinión á que él se inclinaba», expre-
sando que «le había proporcionado 
dicha carta el P . Higuera, quien la ha-
J9 La publica Mayans cn los apéndices dc 
Censura de historias fabulosas, p . 677. 
40 Obra citada, c. I. p . 34. 
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41 G o d o y Alcántara, O b r a c i t a d a , c. I. p . 36 
in nota . Mondejar, Dtss. I I I . c, VI . n . V . p . 176 
comprueba este d ic tamen del Obispo de Segorbe 
con el tes t imonio de diez y siete escritores con-
temporáneos ó casi con temporáneos cuyas pala-
bras y obras ci ta . 
bía conseguido de la biblioteca de 
Fulda». 
Nadie impugnó la cita de la carta de 
Eutrando; y, an imado La Higuera con 
el buen éxito, se arriesgó á mandar sus 
Fragmentos á D . Juan Bautista Pérez, 
obispo de Segorbe, bibliotecario que ha-
bía sido de la Catedral de Toledo, uno 
de los hombres más doctos y eruditos 
de su t iempo, de más aplomo en cues-
tiones de critica histórica, y cuya opi -
nión en cosas eclesiásticas y literarias 
era de muchís imo peso. Comprendía 
Higuera que la causa de los cronicones, 
si los aceptaba como auténticos el de 
Segorbe, estaba ganada. Olvidó, e m p e -
ro , que si éste era muy inferior á Váz-
quez como teólogo, le era muy superior 
como crítico y erudito, y que no había 
de ser cosa fácil envolverle en las redes 
de sus supercherías. Efectivamente, P é -
rez rechazó por apócrifo y fingido el 
aborto del Padre, y en carta de 28 de 
Enero de i5g5 al Maestro Palomares, 
bibliotecario de la santa iglesia de T o -
ledo, dijo: «Estos días escriví al Padre 
Higuera, diciéndole que es fingido el 
Chronico de Fulda en nombre de Dex-
tro y Máximo, cuya copia aquí tengo; y 
puedo probar ser fingido con cien argu-
mentos: pero no tengo lugar para escri-
villos». *' 
Malparado Higuera con tal repulsa, 
fué más cauto en remitir copias de los 
fragmentos, y hasta 1608 no volvió á 
mandar , como veremos, sino uno que 
otro retazo, forjado de tal suerte que vi-
niese á revelar algo que interesase á las 
personas á quienes los remitía. 
ANTONIO M.' ALCOVER. 
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N O T I C I A S 
SOBRE ALGUNOS PARTIDARIOS DE JAIME II 
1286; 
D O C l ' M O T O S 
FLJOHT:!.. I I 5 I O N ) 
«Inclite Rcgic magestati il·lustris Domini 
Sancii Dei gracia Regis Maioricarum Comitis 
Rossitionis et Ceritanie ct Domini Montispesu-
lani suplicando significat Jacobo Petri filius Pe-
tri aragonensis de Artano quondam dícens quod 
illo tempore quo Dom mus Rex a ragonum t c -
nebat oceupatum Rcgnum Maioricarum dictus 
Pctrus aragonensis et Lunardus inartelli ct qu í -
dam alii pro manu tenendam dommacionem 
vestram et l l lustrissimi domni Jncobi (lelicis 
memor ic patris vestri fuerunt capti ct cncarce-
rati et aliqui manulevat i ct cum dicto Lunardo 
martelli inter alios fuisset data sentencian! m o r -
tis ct ipsam sentenciam esset exequcioni man-
data et dictum fuisset dicto Pctro aragonensis 
quod similiter debebat haberc sentenciam mor -
t¡s ex solo t imore et non spectata ipsa sentencia 
transmigravit ab hoc seculo ipse Petrus . Et cum 
dictus Jacobus» . , . ( ' ) «et non possent vel 
nescirent regere bona sua paterna quando loca-
vit algeriam ct quosdam Raffallos i 'etro 
poncii de Incha ad certos annos et ad certam 
pencionem postea sine scitu et volúnta te 
dicti Jacobí Petri locisset eandem algeriam et 
RarTallos cuidam mal igno homini Romei 
et qui Jacobus Romei fuit illus pr imus h o m o 
qui post or txel lcr ium assendit Castrum dc ala-
ro quando (?) fuit cap tum dicto tempo-
re et hac dc causa dictus Jacobus Petri noluit 
quod h o m o prodi tor et partí vestre coturarius 
possideret dictam algucriam nec RarTallos ideo 
ut posset inde expeliere dictum proditorcm s ta -
bilivit cum quodam íícacio dictam alguc-
riam et RarTallos tribus contanguincis suiso . . . 
«ipse Jacobus Petri pro manutenda parte et do-
minacione vestra et dicti dompni Regis Jacobi fe* 
licis memoric (?) d ic tum Pet rum arngo-
nessi patrem suum quondam m o d o quo suppra 
et alias ipse et dictus eius pater magna d a m n a (?) 
sust inuerunt in personis et bonis suis ut est no-
( i ) P o c o i n t e l i g i b l e por cs ta i m u v borrad? la Utrn. 
tor ium ¡n Maioricarum. Ideo recurrent ad reffu-
gium vestre magestatis suplicat humil i ter 
quantum po t i t u t ex plenitudinc vestre Regie po-
tencie mandet is rescin sentenciam» 
(Lib . de Privilegios Reales dc 1 J 2 0 á i j a i , f o -
lio i i ; documentos dc la antigua Lugartenencia 
dc reino de Mallorca. Precede orden del rey dc 6 
de las nonas dc mayo dc J 3 2 0 y se hallan regis-
tradas ambas cosits el día antes dc las idus de di-
chos mes y año ) . 
Interesan á nuestro objeto las siguientes no-
ticias referentes á Ponce dc Galba que d e -
bemos á la indicación dc nuestro apreciable 
amigo D, Estanislao K. Aguiló consistentes en 
unas posiciones cont inuadas cn un pleito que 
encont ró , incluido entre o t ros cu el libro dc 
Suplicaciones dc 1239 á i j o o , dc la antigua 
Lugartenencia y presentadas por una de las 
partes litigantes diciendo: «tamen ad me-
lius fundandam intcncíoncm suam protésta lo 
prius quod pro cam quod dixit vcl dictus cst non 
intendit aliquid dicerc in con tempium vcl dimi-
nticionem illustrissimi domini Regis seu eius 
Juridiccionís nec i 11 con temptum scu v impe-
rium domini Episcopi barcliinone otim sacriste 
Maioricarum sed ad sui deíïensioncm et juris sui 
facit et ponit 
Ponit dictus bar tholomcus quod denuncia tum 
fuit Nobili Gui l lermo de montecha tano quod dic-
tus dominus sacrista olim dixerat et tractaverat 
plura damna contra Regem aragonum tenentem 
tune Regnum Maioricarum. 
í tem ponit quod dicta dampna sen tracta-
menta erant ista ut tune temporis dicebatur scili-
cet quod dictus dominus sacrista Maioricarum 
olim miserat et mitebat litteras ct nuncios exce-
llcntissimo doni ino Regi Maioricarum faciendo 
sibi et alus qui cum dicto serenissimo domino 
Rege crant sciri omitía facta ct tractamenta civi-
tatis Maioricarum. 
Itcm ponit quod tune temporis fuit denun-
ciatum dicto Nobili quod dictus dominus sacrista 
olim tractabat et procuraba! t " to posse suo quod 
sereninissimus dominus lïcx Maioricarum recupe-
rare! Rcgnum Maioricarum ct quod Rex arago-
num amiteret c u m . 
í tem ponit quod fuit tune dictum quod dictus 
dominus sacrista olim animabat (?) ct suborna-
bat plures homiues huius Regní quod deberent 
se revelare contra Regem aragonum et rcddere 
terram illustrissimo domino Regí Maioricarum. 
Í t e m ponit quod de predict is ómnibus fae-
runt invente quedam li t tete cont inentes predicta» 
Aun cuando lo que vamos á transcribir , de 
una solicitud registrada en 3 de las K a l . 1 de ju-
nio de 1302, ofrezca cn si mis ino poco interés , 
h e m o s creído q u e su inserción podría contribuir 
à conocer mas aquella guerra en t re los dos reyes ; 
y lo hacemos en especial por 1* referencia que 
en esta parte de solicitud se hace al t ratado de 
paz hecho en t re ellos; del cual nada recordamos 
haber leído en los principales escritores que se 
han ocupado de nuestra his tor ia . 
«Vobis Excellentissimo d o m i n o Regí signifi-
cat Silia uxor quondam johannis periç de San-
gossa q u o n d a m filíaque Nicholay bonet i q u o n -
dam Quod ipsa et dictus marieus suus habebant 
et tenebant alqueriam blancatu quam est in ter-
m i n o de santo agnino quam fuit dicti Nicholay 
bonet i q u o n d a m et quam postea perveni t ad ip-
sam Siliam e s da t ione in emphi teos im per vos 
Excellentissime domine sibi factam. Quequídem 
alquería cum suis honor ibus et terris postea exis-
t en te dicto Marito suo exule et absenté a t e r r a 
Maioricarum propter guerram ut n o t u m est ves-
tre Regie magestati et ipsa Sibila (sic) r e m a n e n -
te in terra ista tam sui mari t i quam aüorum con-
silio et juvarnine desti tuía fuit per curiam alie-
na ta , unde cum secundum tractatum pacis inhí-
te ínter vos et i l lustr issimum d o m i n u m Regem 
aragonum omnia bona i l lorum qui facti erant 
exules propter guerram debeant eís resti tuy cum 
fructibus perceptís a festo sancti petri de junio 
qua dicta pax facta fuit in antea et dicta Silia 
privilegio mariti sui gaudcre debeat cum in eadem 
sit causa qua et mari tus et máxime quia occasio-
ne mari t i fuit alíenata dicta alquería ideo sup l i -
cat humi l i t e r vestre Regie magestati quanta de 
sólita vestre benignitat is clemencia dtgneminc 
síbi faceré resti tuy dictam alqueriam cum fructibus 
inde perceptis a dicto festo ritra et percípiendis 
usque ad finem huius qüest ionem secundum trac-
•taturo dicte pacis et in hoc condempnar i pe t rum 
blanch et be renga t ium de n u ç dc t i ren tes can-
de m b revke r s (Lib . dc Suplicaciones de la 
antigua Lugar tenencia de Mallorca de 1 3 0 2 , 
fol. 1 2 8 ) . * 
M I G U E L BOJJET. 
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DERECHO SOBRE LAS PRESAS Q l PA&ABA IBIZA 
C O N C E D I D O Á L O S M A L L O R Q U I N E S 
E I S T 1 4 8 6 
OÍJ Fer rando per la gracia de Dcu Rey 
de Castella, dc Arago, de Leo , dc Si-
cilia, de Granada , de T o l e d o , de Va-
lencia, de Galicia, de Mallorqucs, de Sevilla, de 
Se rdenya , dc Cordoua , de Còrsega, de Murcia , 
de J aén , del Algarbe, de Algecira, de Gibraltar 
y de les yllas de Canaria , compte de Barchclona, 
Senyor de Vizcaya, de Molina, Duch de Alhenas 
y de Neopatr ia , C o m p t e de Rosselló y de Cer-
danya , Marques de Or i s t any y de Gociano. Al 
noble , magnílFich e amat Conseller e procurador 
reyal nos t re en lo Regne de Mallorques, Don Gre-
gori Burgués o a son locht incnt , salut e dílectio. 
Neut informat quant souint moros prenen c h r i s -
tians de aquexa nostra ylla, los quals nos poden 
traure de captiuitat sino cn grans restats , e aço 
per falta que n ingún vol a rmar fusta alguna c o n -
tra los dits moros a causa de la carestía gran de 
les vitualles, e mes si fan alguna presa han a p a -
gar el quint a la regia cor t de cinch bu o al 
maior mercat de deu hu , per la qual causa p r i n -
cipalment no hay ningú qui gos armar de aquei-
xa illa, reb gran dan , e los chrtstians que son pre-
sos son molt mes de tengu t s , e nostra volunta t 
sia per obuiar a tants grans dans e per condesen-
dir a la suppÜcatio que per part de aqueixa ciutat 
nos es estada feta en lo paguar del quint hauer 
algun sguart . Per tant , ab tenor de les presents 
de nostre certa scicntia c deltibcrada volunta t , 
vos dehim e manam sots iucorr iment dc nostra 
ira e indignado e pena de dos mil florins dor, a 
nostres coffrens apl icadors , que a qualseuol p e r -
sones de aqueixa nostra ciutat e illa que volrati 
armar contra moros e faran bots de qualseuulla 
preja de moros , nois demanen nj pugan pendre 
de les dites persones que axi a rmaran e faran 
presa, sino tan solament dc vint y sinch h u , com 
fan a pagar en yuiça e no mes auant , e aço a 
•beniplacit nos t re ; per ( tant ) manan t de la dita 
nost ra serta scicntia a qualseuol m r e s . racionals 
de nostre cort o altres qualseuols persones de 
vos compte o y d o r , que en la reddicio de vostres 
comptes los posant en data hauer rebut de v in t 
y sinch hu per dre t de quint a nostra cort per-
t anyen t , e mos t ran t apocha de les persones que 
aquell rebran, aquel vos admeten e reben en 
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M A L L O R C A 
• ULTRAJADA POR EL OBISPO Y EL REGENTE 
Ï DEFENDIDA POR EL AÏESTAll IEKT0 
(SIGLO x v m ) 
j t e ^ S ^ á x p o s i c i ó n que dirige á S. M. el 
| i s f ¡ l s | ' a c i u d a d dc Palma contra 
ffirr^grl' el Obispo y el Regente, v ind i -
cándose dc la nota de escandalosos, des-
honestos é ignorantes con que aquel les 
había tildado y por la conducta de este 
en los asuntos encomendados á su cargo. 
Como el original de que copiamos 
esta exposición no lleva fecha, (') supo-
nemos que se refiere al año 1722 en que 
era Obispo de Mallorca D. Juan F e r -
nández Zapata, trasladado en 1729 á la 
Diócesis de León. 
«Señor 
La Ciudad de Pa lma, Capital del Rcyno dc 
Mall ." 1 , puesta á los reales pics dc V . M. con el 
mas profundo r e n d i m . ' 0 dize: Q u e s iendo la con-
servación de la buena fama, una de las cosas que 
mas nos encargan divinas y humanas leyes, la 
menor duda en ella, aun en sombras , debe p r e -
caverse y solo el menor rezelo, de que mesclada 
. (1) El s i g u i e n t e a c u e r d o ac lara , s i n d u d a , la f echa 
d e la E x p o s i c i ó n q u e p u b l i c a d Sr . M a s c a r ó . 
C a v i l d o d c .) de J u n i o i j a 8 . — E n e s t e A y u n t a m i e n t o 
p r o p u s o e l Sr. M a r q u e s d e A r i a n y q u e r e s p e c t o d e q u e 
se d i s c u r r e h a u e r p o d i d o l l e g a r i n o t i c i a d e l o s S e ñ o r e s 
M i n i s t r o s d e la C o r t e a l g u n o s i n f o r m e s contra l a s b u e -
nas c o s t u m b r e s q u e t a n r e g u l a r m e n t e se o b s e r v a n e n 
e s t a c i u d a d , c s d c p a r e c e r se recurra i S. M . por la v ía 
y c o n e l m e j o r m o d o q u e da l u g a r e l d e r e c h o e n d e f e n s a 
d e l o q u e p u e d a s e r g r a v o s o i e s t a c i u d a d y i n f o r m a r i 
S . M: de la r e g u l a r i d a d e n q u e s e v i v e e n e l l a . — ( A c . i l , 
M i m . n i P A L M A . — L i b . de Resoluciones d e 1718, fo l . 6 0 ) , 
(S. F.) 
con o t ros pre textos puede haver l legado á los 
R," oidos de V . M. precisa la Ciudad á salir en 
su defensa, recurr iendo á la Real c lemencia de 
V . M. c o m o á Padre piadoso, y á implorar hu-
milde y reverente la real Justicia de V . M . ; para 
que se sirva exercitaria con el mayor rigor en el 
castigo dc los Delatores, desest imando qualquiera 
injusta querela, que offendiendo los R." oidos de 
V . M. , aya vulnerado el públ ico decoro de una 
nación cuya cabeza es la Ciudad, t o m a n d o la 
mas severa providencia para vindicar su pureza. 
. No cs necesario hazer patente á V. M. las 
circunstancias y nobleza de esta Ciudad, pues 
las innumerables honras , privilegios y prerroga-
tivas que ha recibido de la R , 1 Magnificencia de 
V . M. ; y de los gloriosos Sres . Reyes sus p r o -
genitores las acredi tan, sobrecar tados n u e b a m . " 
con la honra de Vo to en Cor tes y asiento en 
ellas c o m o Ciudad cabeza de Reino, señalándola 
su lugar en estas úl t imas, según orden de los 
dictados de los R e y n o s de V . M. 
Menos necesario parece hazer pn te . á V . M. 
la honestidad y buenas cos tumbres con que han 
vivido y viven sus individuos y c iudadanos, sino 
se viesse que ay quien pre tende imputar , c o m o 
escándalo y excesso c o m ú n de una Ciudad d 
particular delito de q u e apenas se halla exempta 
la República Christ iana mas austera y religiosa, 
ni aun los mas r igurosos Claustros de los mas 
Jus tos ; siendo cierto y no t to r io , que los min i s -
tros de V . M. presentes y passados con su a c o s -
tumbrado zelo ni han podido dissimular ni d e -
xado de prevenir las con sus prudentes y acer ta-
das providencias . 
En aquella Ciudad c o m o en todas es na tu -
ralm."" aborrecida la l iviandad, pues la mas p o -
bre muger h u y e todo comerc io dc las publicas 
rameras ó las que lo parecen, y pues no ay Ciu -
dad ni pueblo numeroso en que pueda t o t a l m . " 
desarraigarse tan c o m ú n daño viéndose estas 
obligadas á vivir por los r incones de la Ciudad; 
de suerte que s iempre h a sido tan recomendable 
el recato en las mugeres de aquella Ciudad q u e 
se merecen la buena opinión y honra que les 
hizo aquel celebre dicho y sentencia del S.° r Rey 
D . n Phel ipe S e g u n d o , que discurr iendo con 
un M a y o r d o m o s u y o , q u e le havia pedido l i-
cencia de casarse, le p reguntó tan discri to, co-
m o jocoso , q u e circunstancias deseaba en la 
Muger y respondió , q u e limpieza de sangre y 
compte de legitima dada tot dop te e difficultat 
res tants . Dada cn la ciutat de Girona a xvj dies 
del mes de Agost any de la nat iui tat de nostre 
senyor mil quatrescnts noran ta sis. Y o el rey. 
— ( A R C H . GEX. H I S T . DE M A L L . — Lib. de» Saúl 
'Pere, fol. 201 v .°) 
E. FAJARKÉS. 
reca to , le d ixo, pues si essa buscas cásate en 
Mallorca. '••Í.J ' • 
Este recato y buenas cos tumbres se han con-
servado y conservan con tanta exacti tud, que no 
se encontrara en los Archivos de los Reales Con-
sejos de V . M. qoc n inguno de tan celebres Pre-
lados que han gobernado asta o y aquella S . u Ig.*, 
ni Ministro a lguno de V . M . aya representado 
cosa en contrar io , ni menos sera fácil encontrar 
en estado alguno concurrencia n i 'conversaciones 
que puedan taxarse de menos descentes , y m u -
cho menos de livianas c i escandalosas; bien que 
esta Christiana disciplina del recato y hones t i -
dad, se conserva en aquella Ciudad, c o m o en las 
mas políticas y bien governadas , no tan to de 
cuydado y poder h u m a n o c o m o del especial y 
superior , d i m a n a d o - d e l pr imer , principio d é l a 
innata devoción al Cul to d iv ino , y divinas a la-
banzas; en que es singolar la exacti tud de la 
S .^- I g . ' Cathedral en- sus divinos officios donde 
todos los. dias se celebran Mayt ines antes del 
amaneser y después todas las horas canónicas y 
vísperas, à sus t i e m p o s compe ten te s , dos missas 
cantadas , una m u y de mañana y después la ma-
yor , y esto con especial solemnidad aun los dias 
ordinar ios , con ser serca de j o o Clérigos de re-
sidencia en t re Canónigos , P rebendados , muchos 
Dolores y Clérigos; c inco numerossas Parroquias 
que siguen en el t odo á la Cathedral m e n o s en 
los mayt ines , que no son tan cont inuas ; y todos 
los que residen en dhas . I g . " son Beneficiados 
con Beneficios fundados, menos los Seminaris-
tas, Cantores y Músicos; Sigue también la Ca-
pilla Real de S . " Ana , I g . 1 del Hospital gen . 1 , 
S." An ton io Abad, S . n P h e l i p e N e r i , Onze Con ."" 
de Religiossos y Onze de Relígiossas, dos Colle-
gios d é l a Compañ ía , U n a casa de Padres Caye-
t anos , d o s Ig>» 'de S .P Juan , qpa t ro Casas pías, 
Univers idad, Con.™ Real de Cartujos que a u n -
q u e fuera del districto de la Ciudad mant iene en 
ella su residencia y Casa Religiosa, 
.Todas estas Ig.*f S . o r , deben su pr imer o r i -
gen y aumen to à la Catholica piedad y copiosas 
Mercedes ' de V . M . y los gloriosos Reyes sus 
progeni tores , no solo en la fundación de Preben-
das , Beneficios y fabricas, pe ro aun para la ma-
nutención del divino cu i to , cuyo Cathol ico han 
imi tado s iempre estos naturales con i n n u m e r a -
bles fundaciones de Beneficios y dotaciones para 
el cul to d iv ino , sufragios de .misas y obras pias 
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de Limosnas para casar donce l las , redimir cauti-
vos y repartir á pobres . 
De estas dotaciones viven en sus residencias 
s irviendo al Cul to divino todos los Eclesiásticos 
con la desencia correspondiente á sus Dignida-
des y Beneficios tan to en clero secular c o m o re-
gular , sin que aya exemplar que u n o solo se 
aya visto jamas pedir l imosna, sino los Religio-
sos mendicantes que por su inst i tuto la deben 
pedir , sin haverles faltado á estos el subsidio n e . 
cessarío de la devoción de los fieles. 
Es sobresal iente la doctr ina en todo el esta-
do eclesiástico tan to en los Curas , c o m o en los 
Religiosos, Dotores y demás Clérigos, c o m o 
lo acredita la notor iedad en los Pulpi tos y 
Cathedras ni es menor el recato y desencia 
con que vive este nob le y reverente es tado, 
pues no será fácil que se hal le escándalo a lguno 
publico en sus individuos d igno de la exterior 
censura y corrección, lo que no dexaria de ad-
vert irse en a lgunos , si passando de lo h u m a n o 
' e n . e l caer, incurriese en lo Diabólica del p e r -
severar', ' 
Este n ú m e r o de Clero (que se quiere relaxar 
de desmasiado) no solo es sufficiente, pero m u y 
necesario para la administración de los Sacra-
men tos que es notaria en aquella Ciudad, cont i -
nuación de Se rmones , asistencia á los divinos 
Officios, celebración de Missas rezadas y ejerci-
cios de devoción que se freguentan en ella, sien-
do prueba irrefragable de es to , el que se manden 
reconocer los tes tamentos ant iguos y mode rnos , 
por donde la vera V . M . autent icada en los co-
piosos legados para el a u m e n t o del culto d iv ino , 
celebración de Missas y otras mandas piadosas, 
siendo esta devoción general en t re eclesiásticos, 
Nobles , P lebeyos , Ricos y pobres , que á no ser 
por causas tan pías podria dezirse exceder á sus 
propíos caudales. 
Comprueva lo mi smo ta numerosa assistèn-
cia en todos estados á la Hermandad de N.™ Pa-
dre S. Fran.=°; que ay dos , Una en S . n F r a n . " 
de los Observan tes , y otra en los Capuchinos , 
en las Congregaciones de la escuela de Chris to 
de Spiritu S.'° de la Compañía de Jesús ; siguien-
do numerosas he rmandades q u e acá llaman c o -
fradías con diferentes inst i tutos de assistir á los 
pobres de los Hospitales y de la cárcel con o t ros 
loables caritativos inst i tutos , sin olvidar el g ran 
n ú m e r o de fiestas, Novenar ios , Octavar ios , M u -
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Q u e se castiguen los delitos por la Via regu-
lar y con conocimiento de causa es m u y jus to , 
loable y necesar io , que para esto t ienen los 
Obispos sus leyes y Cárceles; pero haver visto 
pub l i camen . ' e llevar á sínco Sacerdotes á un Cas-
tillo entre soldados sin saberse sus delictos; se 
dexa á la alta comprchenc ion de V, M. el inju-
rioso ultraje de esta crueldad y escándalo que 
causaria en una ciudad tan acostumbrada á ve-
nerarlos y defenderlos. 
N o es menos irregular la escasez de conferir 
las Sagradas ordenes á los Beneficiados y Re l i -
giosos , y esto no fuera t an to , sino fuesse con la 
nota de reprovar los , causando la mayor a d m i -
ración ver entre muchos al Rector del Collegio 
de ta Sapiencia, o t ro collegial y dos religiosos 
dominicos estudiantes consumados reprovados 
para la primera tonsura , y no es esto de admirar 
pues se ven retirados de su Palacio los pr imeros 
sujetos eclesiásticos y examinadores s inodales , 
en t regando solo el manejo á un m u c h a c h o de 
poca experiencia, y tres ú qua t ro hechuras suyas 
sus dependientes . 
Lo que fué mot ivo á que haviendo nombrado 
la Ciudad por Cura Rector de su Hospital gene , 1 
al D . D I Esquierdo, aprovado repetidas vezes en 
concurso de Curatos por su notoria l i teratura, 
se te r ep rovó por el de d h o . Hospital , pues ya 
antes de examinarle manifestó el Obispo formal 
resistencia de admit i r lo , sin tener para ello otro 
mot ivo (que la Ciudad pudiesse considerar) mas 
el que deshonrar le su presentado con ultraje 
suyo . 
Es notor io á todos su genio arrebatado, con-
cepto y violencia s iendo de es to u l t imo bastante 
prueba verle salir á pié por la calle apresurado 
hasta la casa del Regente , pidiendo justicia con-
tra un Not ta r io Apostól ico , p o r q . e jur ídicamente 
te hizo un requer imiento de parte de su Cabildo. 
Y u l t i m a m . " infórmese V . M. del successo 
con el Capitán de los Ingleses , en Pue r to M a -
n o n , que escriviendo cor tesmente al Obispo con 
todos los mas escrupulosos t ra tamientos de tal, 
para q.* despachasse la Collación al e lecto en 
cier to Beneficio, que antes era del Real P a t r o -
na to , le respondió casi sin t ra tamiento de cor te -
zia, negando la Collación al n o m b r a d o , y que-
r iéndose aplicar su provission tratando al G o -
vernador de hereje , y q u e no debía c o m o á tal 
responder le ni tratarle de que quedo escandal i -
sicas que hazen mas os tentosa la l impieza y cos-
tosos ornatos en los Altares é I g . " 
Cuando la Ciudad por esta s iempre cuyda -
dosa honest idad de sus individuos devia congra-
tularse en su propio mér i to y tan digno de ala-
banzas, exper imenta S . o r su mas infamado v i tu-
perio en la rara, nimia y nunca exper imentada 
Censura de su Prelado Diosscsano de quien es 
justo venerándole dczir , c o m o sin su offensa 
defenderse. 
Muchas han sido las ocasiones en que ha po-
dido la Ciudad recurrir á V . M . quer iendo acre-
ditarse de sufrida hasta lo mas in t imo de su p a -
ciencia, y aun de obsequiosa, escriviendo á Roma 
los mas de sus Regidores en favor del Obispo , 
quien mos t rando aun en las Visitas su rigurosa 
sever idad, parece que ha puesto en duda á la 
Ciudad, de que se le deve dar puerta y silla, y 
asi mesmo en Visitas y assistència á la Cathedral 
ha hecho con el Regente , lo que nunca se hizo, 
ni era de est i lo con su Antesessor : Desde el pri-
m e r ingreso del Obispo en esta Diócesis, se c o -
noc ió , ó por mejor dezir , explicó estar con poco 
gusto con estos natura les , y aunque p u d o dis-
currirse seria afecto de un gen io austero y re t i -
r ado , pero á pocos passos , aun antes de poder 
conocer el Pais, p ro r rumpió en exclamaciones 
bien cstrañas de Prelado y Pastor espir i tual , tra-
t ando estas sus pobres ovejas de estragadas y lo 
que es mas , el estado eclesiástico de escandaloso, 
comensando i practicar un gov ie rno r ígido, que 
no es el mas seguro en la c o m ú n opinión de los 
mas exper imentados , pr ivando de celebrar infini-
tos Sacerdotes , sin mas mo t ivo , á unos que ser 
ordenados con t i tulo de Pa t r imonio , y á otros 
sin saberse los mot ivos , bien que esto pudo to-
lerarse con la esperansa que el mismo hecho y 
notor iedad de la literatura en los eclesiásticos y 
honest idad con que viven es tos , y asi mismo los 
seglares, seria pa tente desengaño para muda r de 
op in ión . 
Pero S . o r en lugar de mudar de esta i r r egu -
lar cstraña conducta se ha aumen tado en tanto 
g r ado , que las pocas faltas que' puede haber en-
con t rado y casi n ingún del i to escandaloso, i m -
puta no á su Autor sino á la Nación y genio de 
esta Ciudad con la terrible nota de Mallorquines 
escandalosas, poco honestos é ignorantes, y aun con 
o t ros té rminos que la decencia hazc callar c o m o 
acos tumbrada á sufrir. 
zado todo el Catholiquissimo de aquella Isla con 
el dolor de ver jus tamente ofFcndído el Gefe de 
quien se vé dominada . 
Del mismo m o d o expone la Ciudad á V . M. 
la misma irregularidad y conducta del Regente 
dc aquella Audiencia, pues á su plegada, sin mas 
conocimiento q. e los informes del Obispo m o s -
t ró igual desprecio de todos , siguiendo la mestna 
conducta rejtda impetuosa infamando dc es can -
dolosos a todos , siendo esto tan nottorio c o m o 
precisso por verte con t inuamente con el Obispo 
hasta en las Vissitas dc las Villas habiéndole tes-
tigo y participe cn el t odo det govierno del Pre-
lado con sus Eclesiásticos. 
Y de suerte tienen opr imidos ambos alos na-
turales de aquella Ciudad, que ni aun se atreven 
avalerse dc los despachos que se libran por el 
Vuestro Consejo, como sucedió en el que o b t u -
vo la Ciudad y sus Adminis t radores del Hospi -
tal , para que sele oiesse en justicia en la Real 
Audiencia, y cn el Ínterin se suspendiesse la fa-
brica de cierta casa dc tecogidas comensada á fa-
bricar en un parage m u y vezino que le impedia 
al Hospital la ventilación de los aires tan nece-
saria para la curación de los enfermos. 
Sensible es Señor , todo lo d icho , pero m u -
cho mas lo es que sea notorio el que ambos Mi-
nistros, quizas para acreditarse de zelossos ay.m 
informado á V . M. contra las buenas cos tumbres 
dc la Ciudad ignorándose los mot ivos porq.« la 
infaman, y asi recurr iendo al Soberano asilo y 
real protección de Vi M. 
S u p . " n i V. M. rendidamente se digne bol-
ver por la honra de aquella Nación y la Ciudad 
de Palma su capital , t omando la mas severa pro-
videncia contra los Delatores , que la han infa-
mado , mandándoles á estos dar la mas cumplida 
satisfacción deses t imando las injustas c a l u m n i o -
sas querellas c o n q . c la ayan offendído; Y cn 
at tencion á que el Obispo y Regente según las 
expressiones con que p u b l i c a m . " valdonan alos 
Mallorquines, no los consideran dignos dc su 
enseñanza y govierno V . M. se ha de servir me-
jorarles de filigresses y subdi tos , para q . ' ó mas 
gustossos los dirijan ó mas enseñados les o b e -
descan: todo lo espera de la alta superior provi-
dencia de Y . M. en que recibirá especial merced.» 
MATÍAS MASCARÓ. 
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APRESAMIENTO DE HU BUQUE DE TOCIA 
POR GN CORSARIO CASTELLANO. EN EL PUERTO DE IlLLORCi 
: 1 4 8 1 i 
Sacra real magestat : 
N o poriam dissimular sens gran carrech de 
consciència e detr iment dc la honor dc aquest 
vostre regne hoc e perill de esser increpats de 
tal dissimulació per vostra real excel·lència, la 
tanta injuria, dan c jactura que un cossari , v a -
ssall de vostra excetIentissima senyoria , castellà, 
natural de Palència?, appellat Johan Gent i l , los 
dies prop passats ha a t t empta t s , ço es que stant 
suria en lo port c circa lo moll de aquesta v o s -
tra ciutat una nau veneciana patronetjada per 
Saba de Stcfani, venecià, la qual era v inguda de 
Sivilla carregada de sucres, argents vius, t ony i -
nes e altres mercaderies , c s tant en lo dit port 
guiada per lo vostre locht incnt c per los pr ivi le-
gis dc aquesta universitat , ultra que lo dit patró 
deu tenir guia tge assal condui t de vostra gran 
altesa, lo dit cossari es vingut e, sens altra occa-
sió, ha presa la dita nau veneciana, e après li ha 
(evades e preses totes Ics robes , e aquelles ab si 
sen ha portades fins à la xa reia inclusivament, 
lexant solament lo buch de la dita nau en lo d i t 
por t , la qual presa sestima de tres milia e s inch-
cents ducats ensús , ta qual novitat , quant es dc 
mal eximpli c prejudicial á aquest vostre regne, 
la conservació del qual sta pr incipalment en tart 
de la mercaderia , e per esser la dita nau e robes 
de aquella guiada hoc c per esser de la nació c 
senyoria veneciana, tant amiga de vostra sere-
nissima senyoria , notissima cosa es á eascú; per 
tant , senyor mol t excellent , confians nosaltres 
que vostra real excel·lència en tals coses p r o v e -
hirá com se per tany , c per descarrech dc nosal-
t res , significan! aquestes coses à vostra mages-
tat, la qual humi lmen t supplicam li placía per 
mercé provenir circa aquestes coses, ço es en 
castigar e corregir lo dit cossari , c fer restituir c 
tornar al dit venecià totes les dites coses o la 
estima de aquel les , ensemps ab los dans , me-
ssions e despeses, per tal forma e manera que lo 
dit venecià o interessats en les dites robes sien 
debi tament reintegráis , c sia no solament al dit 
cossari castich e punic ió , mes als altres sia exim-
pli h o c , e renom e gloria à vostra excel·lentíssima, 
senyoria , la qual la Sanctissima Tr in i ta t , per sa 
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N O T I C I A S 
P A R A S E R V I R Á LA H I S T O R I A E C L E S I À S T I C A 
D E M A L L O R C A * 
'CON'TIStiAClÓii I 
1 É59 — Mtiyo—7. —Rafel Alomar y Raphel 
Parel lo , habitadors de! lloch dc Castell Llubi, y 
elets per los dc aquell poble , representen à 
V. S. I. y R. que son mes de 6uo persones de 
població y 400 dc comunió que no tenen vicari 
que sia confesor, que no tenen sagrament t n la 
sua Iglesia, que per frecuentar sagraments han dc 
anar á Muro , de la parrochia de la qual son suf-
fraganeos y ho es la sua Iglesia que dista una 
llegua dc mal canti , y lo trauessa un tor rent que 
la maior part del any corre , y moltes vegades 
gros , que empedex al passarlo, y moltes pe r so -
nes velles y pobres , per no tenir caualgadura es-
tan imposibilitats dc anar a fer orde de Chr i s -
tians y quant han de rebre el Viatich per ses eu-
fermetats y indisposit ions, patexen grandissim 
desconsuelos, y danys irreparables cn ses animes 
y cossos; puys moltes vegades per causa de falta 
dc cavalcadura, per la distancia del lloch dc hont 
se han de aportar los sagraments , y per impedi-
m e n t del catni y torrent , no es pot occorrer a la 
urgencia de ministrarlos y succcyhcx que quant 
lo cura arriba per confessar y dar io viatich lo 
malalt es ja mor t , 0, no està pera rebre la peni-
tencia y comunió , ni fer obres pies, i nconue -
nients que los tenen desconsoladissims a vista de 
la christ iandat que professan y desitjan professar, 
puys cn lo que poden tenen se frecuencia de de -
vocions; tenen una confraria de nostra Señora 
de Roser en que tots estan allistats y acudexan a 
dit Rosari en comuni ta t ; tenen falta de simentiri 
para enterrarse y se han de fer aportar a la par-
rochia de iMuro y patexan per dit effecte los ma-
texos inconuenients refferits, de manera que , 
I. Sr . , es troban ab poquissima consolacio. Y 
perqué a t tenent a tot lo sus dit , y que son maior 
numero de pobladors que el lloch de Bujer, que 
dista la mitat menos de la sua parroquia de Cam-
panet , que el Castell-Llubi de la sua de Muro , 
que es de maior t e rme , maior primicia, y maior 
utilitat que la de Campanet , y tamen lo Rector 
de Campanet te consola ts sos feligreses pobla-
dors dc Bujer cn que te son Vicari confessor, te 
Sagrament dc la Eucharist ia , font de Baptisme y 
cimentiri para enter ro , para lo qual li done la sua 
propina y ajuda de costa, ademes de les portes 
y adventicis de la Iglesia que li dona. Y axi que 
no deuen ser dc deterior condició que los de 
Bujer, Et quia uccessitas urget acó dexen a V . S . 
I . y R. tanquam generali visitadori delegato a 
s u m m o Pontífice, ct suplicant ut per m o d u m v i -
sitationes, sia a V. S. I. R. servít manarlos con-
cedir tots los sagraments en la sua Iglesia, vicari 
qui los adminis t re y cimentiri en que se en te -
rren; y puys son feligresos Je la Parrochia y 
rector dc la vila dc Muro , manar al dit Rector 
proueyesca lo dit lloch de tot lo susdit, puys es 
obli«atio sua teñirlos ab dita consolado de chris-
tians, o , per millor, ex olíicio const i tuir minis-
tres ab la des ignado de porció ben vista ex fruc-
tibus cclcsia dícii toci del Castcll-Llubí submi-
nistran! juxta duposi t ionem sacri Consilii T r i -
dcni ino sess, 2 1 de reforntationc C. 4 . , y per dit 
effecte donar tos mandatos necessaris y disposar 
la materia pera quant antes tingue effecte lo su-
plicat, y per ¡ustificatio de se pretensió, fan pre-
sentació dels actes y documents necessaris u t 
cece, ofïerint tambe acirca lo referit donar suma-
ria inforniatio y en y sobre estes coses y cadt 
una de elles interposar s e a c t o r i t a t y decret. 
Jost RULLAN, P B R O . 
(*) V . e l Boutín, t o m . V I , p í g . 3J5 
mercè , li placia per mol t t emps en vida e stat 
conservar e prosperar . De Mallorques à xv de 
janer any M CCCClxxx un . 
De v. s. m. 
obcdient issimos vassalls e súbdits 
quis comanen en gracia c mercè 
de aquella, 
jurats de la universitat del 
vostre regne dc Mallorques. 
( A R C H . G E S . H I S T . DE M A L Í . . — L i b . de Leïres 
Missives dc 148 1 à 1482 , fol. 6 v . ' ° ) 
P . A . S A N C H O . 
MAL PROCEDER DE D. PEDRO " E L CRUEL,, 
T ARMAMENTOS HAYALES DE MALLORCA 
I 1 3 5 8 J 
E * * ^ B ^ 3 I S P O N ] A M E á trasladar á estas columnas 
fs) HH jl una carta de! Rey Ceremonioso noti-
F ^ y ^ - R T ciando á los Ju rados de Mallorca co-
m o su h o m ó n i m o el de Castilla habia con mani-
fiesta mala fé al terado ciertas capitulaciones, 
cuando de entre un m o n t ó n de papeles viejos, 
de esos que por despreciables suelen venderse al 
peso, me vino á las manos un comienzo de libro 
dc cuentas de nuestra antigua universidad refe-
rente al a r m a m e n t o de algunas galeras dest ina-
das i la defensa dc la isla y à contrarestar los 
planes del Monarca con quién á la sazón se es-
taba en guerra . 
N o son muchas por desgracia ni legibles 
t ampoco por comple to las hojas en que más de 
c inco centurias y el abandono hicieron su na tu-
ral es t rago: pero aún asi, a lgún sabor ha q u e -
dado cn ellas para deleite de los aficionados á 
ese género de antiguallas. 
La satisfacción de penetrar lo aparen temente 
indescifrable, que embriaga tanto c o m o el tufillo 
dc los archivos , la he exper imen tado ya al adivi-
nar, m a s q u e leer, las lineas sobre las que la hume-
dad solo dejó su mancha y la polilla trazó capri-
chosos surcos. Y no podía ser de menos ; en las 
veinticinco hojas salvadas que formaron parte de 
un libro compues to de c inco cuade rnos , según 
denuncia el tejuelo que todavía pende dc aque -
llas, encuéntrase repet ido muchas veces el nom-
bre del gobernador Centel las , cuya memoria 
va unida á la del infortunado Jaime III ; las 
cantidades con que los c iudadanos cont r ibuyeron 
á la empresa de armar cinco galeras , de las cua-
les sólo cuatro se habilitaron por el p ron to según 
trabajosamente se lee en la cubierta, allí se ha-
llan apuntadas: la dotación de las naves y la sol-
dada d c las fuerzas, se desprende de los ajustes 
individuales que al mismo t iempo nos revelan 
que aquellas se componían de un Capità, un page 
de fahiea, c inco patrons, seis escrinans, un algoliir, 
cinco comits, c inco sota-comits y ciento setenta y 
cua t ro ballesters. De muchas personas que figu-
ran en las crónicas y noticiarios llegados hasta 
nosot ros , hallamos también anotado su domic i -
lio y el nombre además de los fiadores de los 
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acordats: algunos gastos menores curiosos y cier-
tas particularidades y noticias rea lmente a t r a c -
tivas, desfilan á t rechos ante los ojos de quién 
tiene paciencia para recorrer los asientos dc las 
dadas. Añádase á todo esto la nomenclatura de 
buen n ú m e r o de calles y plazas, unas repudiadas 
por los que revestidos de autoridad se c reyeron 
con derecho á borrar la fisonomía histórica de 
las vías públicas, y otras que os tentando aún el 
nombre que l levaron, pueden estar orgullosas 
dc su prosapia—y permítaseme la licencia de 
esta palabra aunque impropia—y no podrá m e -
nos de reconocerse , que como he dicho antes , 
contienen esas frivolas anotaciones que he tenido 
el capricho dc exhumar , algo de agradable y 
nuevo (aún siendo viejo), algo que distrac é 
in te r rumpe, ins t ruyendo , la monotonía que á 
diario nos ofrecen otros documen tos de más 
valia. 
Tra tándose c o m o ya he d icho , de unas pocas 
hojas desperdigadas, ha sido imposible e m p r e n -
der el estudio comple to á que se hubieran prestado 
las cuentas de un a rmamen to naval de mediados 
del siglo X V . En su defecto, he copiado lo que 
por tal ó cual circunstancia me ha parecido cu-
r ioso, y a que no interesante , m i s que por nada 
por remontarse i una fecha de la cual restan 
m u y pocos vestigios, y por la rara casualidad 
de ser probablemente las hojas precitadas que 
principian en 21 de Abril de 1 3 5 9 , la secuela obli-
gada de los recelos de Pedro IV, bastante s ign i -
ficados en su carta de fecha 9 del mes de Marzo 
anterior á que al principio hemos a ludido. 
He aquí ahora los dos d o c u m e n t o s : 
CASTA RETAL 
Lo Rey Darago. 
Ffem uos saber que dimars prop passat nos 
isquem de Calar, e vinguem nos en ací a T e r r e r , 
e lo Cardenal t rames nos dos missatgers ab letra 
sua de creença, quens recomptaren de part sua 
com ell no fcya res ab lo Rey dc Castel la, ans 
aparia que ell enganosament anaua en los t rac ta -
ments , car los capítols cn latí qui per nos eren 
concordáis ab lo Cardenal la derrera vegada qui 
part í de nos , lo dit Rey los hauia fets treltadar 
en castellaoesch e fraudar en diuerses lochs . 
E c o m lo cardenal Ion afustaua, e ell vee que sa 
falsia era descuberta e squiuas ab lo Cardenal e 
dona per t raydors Imfant en ferrando e lo comte 
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( ' ) M e separo d e l m a n u s c r i t o , e m p l e a n d o n iJyú i í t i -
las d o n d e m e ha p a r e c i d o c o n v e n i e n t e . 
— M u n t a tot so que yo Nicolau Serda he re-
but dels honrats jurats ab so que assi es scrit ab 
daltres rebudes que assi nc son scrites avant so 
que per los dits honra ts jurats he pagat segons 
que en mon libre scrit munta tot so que resta 
que e rabut tretze milia dosentas vint y set lbrs . 
D A D E S 
— Diluns a xxij dabril lo honrat cn Nicolau 
Serda de manament dels honrats jurats dona an 
Bernat Julia patró de I c n j per armar lo dit seu 
leny per anar e portar los honrats en Guillem de 
T é r m e n s en G. de Pachs missatgers de la vn i -
uersitat e regne dc mallorques a barchinona 
comtants de menuts cent lbrs . 
— í t e m dona an patró per xij bales-
tes de leua .v. torns de passar .cec. passadors de 
balesta de leua: sexanta quatra lbrs. denou sous. 
— í t e m dona mes a nou de maig an Bernat 
Desclapcrs an Blasco de Montagut per fornir les 
galeas cent lbrs . 
—í tem dona mes a xj del mes de maig an 
Pera dc Sanmart i marcader los quals li dona de 
manamen t de moss . Gilabert per adobar cuy-
rasses c fer altres armes obs de les galeas: cent 
lbrs . de menu t s . 
—Suma major de iot so que he dat an R. Dal-
manara fins lo jorn demuut dit quatre mil quatra-
sentes lbrs. 
—Hem munia lot so que costaren darmar los 
lenys den %iuclar e den Tou, e als allres lenys 
segons que es conlcngul cn la fi de aquest present li-
bre sinch sentas quaranta nou lbrs. e diuuil s. 
\íes dades fetos per menut 
Primerament diluns a xxij dabril lany m cec l 
nou lo dit honrat en Nicolau Serda paga per un 
libre a obs de la taula nou sous. 
— í t e m lo dit honrat cn Nicolau Serda paga 
y dona a set juglars ab en Gil de Sotcrns los 
quals facren la cride del acordament per la c iu -
tat segons que cs acustumat a cascun sinch sous 
—j Ibr. xvj sous. 
— í t e m a xxvij dabril lo dit Nicolau Serda 
dona y paga a V juglars qui tot jorn tocan a la 
taula a raho de tres sous per tot lo jorn cascun, 
prcstamlos sinch lbrs. e sinch sous. 
— L o segon dia dc maig, í t em costaren dues 
claus per los panys de la taula y ab claus per 
clauar y adobar ij sous ij ds, 
— í t e m costa vna corda obs de la ballesta per 
so com laltra se trancha, j sou vj ds. 
de Tres tamara e alcuns altres cauallers, axi quel 
Cardenal se partí dell e sen ana deuers Tude la , 
e veem quel dit Rey fuyg a la batalla a deshonor 
sua e honor nos t ra , la qual honor nos ve per 
don de Deu de que li re tem laor e gràcies. E diu 
se c el dit Rey qui axi ho ha mes en fama, que 
sen va a xibiüa e que fa fer armada e ell quey 
deu pujar, e es per suspicio que ab la dita arma-
da ell deu anar a las illas nostres . Perqueus deím 
eus manam axí csprcssament com podem que 
ab gran diligencia e cura vetlets e entenats en 
bona guarda de la ciutat e illa de Mallorchas e 
altres iles, de guisa que alcun dapnatge ni escan-
do! nos puxa seguir á la dita Ciutat e illes, ans 
si lo dit Rey hi venia o qualque poder seu, sen 
haien tornar ab mal . Dada en lo loch de Ter rc r 
sots nostre segell secret a , x m j . dies de març . 
en lany de la natiuítat de nostre s enyor , m c c d i x . 
REX P E T R U S . 
LIBRE DEL ACCOBDAMENT 
En nom de nostro senyor e de la sua b e -
ncyda mara a m e n . 
Digmenge que fo lo jorn de pascha a 
xxj dabril lany ni". ccc°. 1°. nou . Los hon-
rats jurats de mallorques feren posar taula 
per quatree galeas que deuien armar , so cs, 
prestaraent dues , e si mes[/«r] haurà se-
gons ardit haurien totes quatre: 
e asso per la guerra [la qu\z\ lo s[n;yor] 
Rey ha ab lo Rey dc Castella las quals 
[gak]as se deuen armar a misfí i í^mj 
[íirojrdadors los [bonra]t$ cn ferrer torna-
mira donzell jurat de [mallorques] n\c[holau] 
[sarda] e ciutadà de mallorques lo 
qual rebe la moneda es con tengut , 
R E B U D E S 
fclas per le> honrat en Nicolau Serda 
—Digmenge a xxj dabril lany m". c e c 0 . I o , 
nou lo honra t cn Nicolau Serda (*) rebe cons-
tants dels honra ts jurats de mal lorques per ma 
den Johan Jané de m e n u t s . Cincentes lbrs . 
— í t e m rebe mes a nou de maig que ly [presta] 
lo noble moss . Gilabert de Scntellas. . . . . . de 
m e n u t s . — D . lbrs. 
— í t e m reberem a xiíj dc juny del noble 
moss . Gilabert de Scntellas comtan t s qua t rceen-
tes setanta nou lbrs. de menu t s . CCCClxxviüj . 
— í t e m costa vna ma de paper per obs d e 
escriure los borneas que hauian haut manament 
de muntar en galea sots pena d e penjar y los 
quals noy rcbcran xx dines—j sou vüj ds . 
— Í t e m costa fill c aguyas per cosir los alba-
rans dels dits homens vn d iñe . 
— í t e m donam an Sagarra que t ramet rem a n -
draig, per manamen t d e moss . Gilabert , per so 
com adux an Johan d e Mora capita dandraig vna 
letra que fes venir les barques ab los lus com-
panys per so. 
— í t e m donam y pagam an Pera Fàbregues 
lo qual guarda la taula y leua los tapits y posa 
aquells tot jorn e no sen partex ans hi esta c o n -
t ínuament en la dita taula a rao de dos sous cas-
cun jorn.—ij ibrs . 
— í t e m donam ais díts Juglars per tota la 
setmana que sagueran a la dita taula per sonar 
tot jorn a la raho desús*dita v lbrs. v sous . 
— í t e m costa vna ma d e paper per fer lo bal-
dufari deses galeas e fer letras d e manament d e 
moss . Guabriel—j sou víij ds . ^ 
— í t e m pagam an Gabriel Agosti draper e a 
la dona perrera vídua per manament del honrat 
en Greguri Salembe per drap quem prengueren 
obs de sinch jutglars qui van en la dita armada, 
so es, a cascun iij canas de drap de liy 
del obrador del dit gabriel: son per to t quince 
canas. 
— í t e m donam y pagam an Gabriel Desbachs 
parayre per raho de dos draps verts per fe r ia 
tenda de la galea de moss . Gilabert de SenteHas 
capita: trenta quatre lbrs . deu sous , 
—xiij de juny. Ítem donam per manament 
dels senyors jurats an Jacmc Despuig, sartre lo 
qual feu la tenda de mos . Gilabert en t re 
c drap de canamas y cusir 
e pintarlo c altra drap de lana gros vermey ops 
de fer les sobre senyals de la dita tenda entre 
altres coses vint y vna lbrs. dinou sous. 
—A xvj de juny . í tem a cera vermeya un 
sou dos ds . 
— í t e m a xxviij de juny costaren de fer vnas 
forcas les quals se feyen en les cor ts . 
— í t e m donam de manament de moss . Gila-
bert e volunta t dels honrats jurats , an Bartomeu 
Auella comit de la galea del capita per .xv. jornals 
e de nits, d ins los quals estech con t ínuament en 
les galeas, e metra auans dues galeas de to t so 
que hauien mester e estech eri la taula ab los 
acordadors e per molts altres trabayls e feynas 
quis conte en vn albarà scrit de sa ma ensoltat 
en la prasent pagina: suman vüj lbrs. xvj sous. 
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— h e m h a costat de ligar la ballesta e fer en 
aquella, e la qual tornam al hon ra t en johan p a -
gès jurat lo qual nos hauia aquella prestada obs 
de la taula, diuit dines—j sou vj ds . 
— í t e m d o n a m an Guil lem Batia forsater (?) 
per vna senyera reyal e dos panons de cor te r 
vij lbrs . v sous: i tem per xviij canas es tamenya 
obs de la senyera e dos panons de cor ter a raho 
de vüij sous la cana vüj lbrs. c ij sous: item per 
costuras de la senyera iiij lbrs . : i tem per xij 
canas panons de bandera a rao de vüij 
sous la cana, v lbrs. viij sous: de sta-
menya obs de xx panons de bandera a rao de 
vüij la cana : item per costuras de xx 
panons de senyal de moss . Gilabert ij lbrs . : per 
costuras de xx panons del senyor Rey vna Ibr.: 
item per. cxx canas de veta per x! panons , xxx 
sous: suma per tot xxxiij lbrs . xv sous. 
CAPITA 
Lo noble senyor en Gilabert de Sentellcs 
locht inent del senyor Rey en mal lorques e fo-
renli dades per proucsio les quals li aporta en 
ber tomeu mor ro notari d igmenge a vespre lo 
darrer die del mes de juny doscentas lbrs. 
J T í l ] C E DE FAHICA 
A mestre Rubcr t , mestre en medecina qui esta 
en casa de moss . Gilabert donaml i de manamen t 
de moss . Gilabert xx lbrs. 
PATROXS 
—Lodr igo Senmart i donzell per son salari li 
donam, per dos meses sexanta lbrs. 
— R a m o n Dag. caualler pagam per son sa-
lari de dos meses sexanta lbrs. 
— R a m o n Dalmanara notari c cscriua del 
clauari xxv lbrs. 
ALGOTZIR 
—Jacmc Oltz ina , en altre manera apellat xich, 
fermansa bernat tcrrandclls prestamli vna Ibr. 
í t em donamli compl imen t de paga xj lbrs, 
x sous . 
COM ITS 
—Hartomcu Auella qui esta dcuant laesgleya 
de santa creu prestamli vna Ibr.: fermansa Simón 
Branxifort, 
í tem donaml i compl iment de pagaxxvij lbrs . 
vj sous viij ds . 
— P e r a Andreu qui esta deuant lo moll nou , 
fermansa lo noble moss . Gilabert , prestamli 
vna lbr . 
—Guil lem Roig qui esta al puig de santa 
creu, fermansa Ramon Batle prestamli vna lbr . 
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—Jacme Fornes qui esta deuant lo saller del 
Rey, fermansa en Bernat Serradells scriua p re s -
tamli vna lbr. 
—Berenguer Borrell qui esta a sent esperit 
pres den mas tauerner , fermansa andreu puget 
acordat per ramer prestamli vna lbr. 
—Julia Grimalt qui esta al sepulcre pres den 
Pere S imo, fermansa Pera Safortesa prestamli 
vna lbr. 
—Jordi ardo (¿Sardo?) qui esta prop la lotgc 
deis genoueses , fermansa Pera xich cap de guayta 
prestamli vna lbr. 
—Bar tomeu Dalmer pcrayra qui posa a casa 
den Pons Farrer juriste, fermansa Jacma Gili 
acordat per ballester prestamli vna lbr, e encara 
en bernat oliuer qui esta pres la porta del sitjar. 
—Salucstre Safont de barchinona qui posa a 
casa den Spiuals qui esta pres la darassana, fer-
mansa Nicolau caldarer ballester qui esta al car-
rer nou prestamli vna lbr. 
—Andreu Sana qui esta pres en jacma cama 
al si tgar, fermansa R. Safortesa patro prestamli 
vna lbr, 
—Miquel siuada sabater qui esta a la plassa 
del gal en les casas den fermansa R a -
mon T r u y o l s , barber, prestamli vna lbr. 
—Johan Orp i , eua l t r e manera apel la tsar t rer , 
qui esta al carrer de la more ra , fermansa Ramon 
Dalmanara noLt, prestamli vna lbr. 
—Jacme Gisbcrt texidor de lana qui esta d e -
uant sent anthoni de viana fermansa Jacme Pon t 
scriua prestamli vna lbr . 
—Gui l l em Lobei qui esta al carrer den Johan 
Abri fermansa lo dit Berenguer acordat 
per ballester prestamli vna lbr. 
—I ; ranccsch Folch sabater qui esta pres en 
Puig moline a la partida de barchinona, ferman-
sa Bernat Cassay acordat per ramer prestamli 
vna lbr. 
—Berenguer Andreu parayra prop Ncrbusias 
fermansa Prancesch Toruami ra acordador pres-
tamli vna lbr. 
—Bernat Riambau qui esta al carrer deu Ra-
mon ferrer, fermansa cabrera guardia 
prestamli vna lbr . 
—Nicolau Galuani qui esta als o m s de la 
riera pres mestre metge , fermansa Ro-
drigo Scnmart i prestamli vna lbr. 
—Johan sarria qui esta al canto del forn den 
Bagur a la uolia de t o n u s a , fermansa Jacma Pa-
dres acordat per ramer prestamli vna lbr. 
— P o n s Sarrouira qui esta pres den Johan 
caxaller a sent anthoni de padua , fetmansa 
S O T A COMITS 
—Nicolau Lorcns calafat qui esta al carrer 
den buadas al puig de santa c reu , fermansa Jacma 
Sala calafat, qui esta deuant en massaguer ferrer 
prestamli vna Ibr. 
Femli compl iment de paga xij lbrs . 
—Francesch Otge r qui esta a sent miquel pres 
en jacma de vila noua , fermansa Pera Vanrcll 
not t . prestamli vna lbr . 
ESCRIUAXS 
—Berna t Ter rande l l s qui esta prop en beren* 
guer Julia barber a la co r t , fermansa jacme pont 
scriua de laltra galea prestamli vna Ibr. 
Itera donamli compl iment de paga viüj lbrs, 
x sous. 
—Jacme Pont qui esta al carrer de la lebra 
prop en bernat vaquer , fermansa lo dit bernat 
terrandells , prestamli vna Ibr. 
BALLESTERS 
—Gui l l e rmo Garcia qui esta a la cortera 
prestamli vna lbr. fermansa Pera Venrel l not t . 
Itera donamli compl iment de paga vij lbrs. 
—Pere Dcspou a la cortera de la trauesia den 
sureda, prestamli vna lbr. 
—Julia Malferit qui posa a casa den Antoni 
Malferit capella de sant jacme, prestamli vna lbr. 
fermansa antoni fraga qui esta als oms de santa 
margarida deuant en sa lom. 
—Jordi Leo , qui esta al carrer den viabrera 
pres de ne colombers prestamli vna lbr. fermansa 
Miquel Ramon guixe qui esta deuant en Via-
brera. 
—Nicolau Coffct qui esta al carrer de bon-
ayra pres en R. Safortesa ab sa germana na ñola 
prestamli vna lbr. fermansa G." Paveras qui esta 
a la gerreria a casa den Siurana. 
—Andreu Mongr iu , dalcudia, qui posa al 
ostal de la águila, fermansa Bartomeu T o r n e r 
acordat prestamli vna lbr . 
—Bernat Sarriba bosser qui esta a la bosseria, 
fermansa Rodrigo Scntmart i prestamli vna lbr. 
—Johan Ribas qui esta prop sent miquel a 
casa den Jacme March, fermansa bertram socorrat 
qui esta a la bosseria prestamli vna lbr . 
—Nadal Paveras qui esta a táscala de Sent 
domingo fermansa Macia carabou prestamli 
vna lbr, 
— P e r a Gilabert qui esta a la pescataria, fer-
mansa Bartomeu Auella comit acordat prestamli 
vna lbr. 
— qui esta a lostal den truyols al 
mol i del vent , prestamli vna Ibr. prestansa en 
marti caualler. 
>. • 1 a 
Pera Gilabert acordat per ballester prestamli 
vna lbr. 
— G a n . Roser qui esta a la plassa del pa pres 
la lotge den Valent (?) fermansa moss . Gilabert 
prestamli vna lbr, 
— G . " boxa qui esta a la font de santa creu, fer-
mansa Andreu Reyal parayra prestamli vna lbr. 
— R a m o n Agramun t qui esta al taulat , fer-
mansa Jacma Pont acordat per scriua prestamli 
vna lbr. 
—Franccsch passamar (sie) qui esta a casa 
den Bartomeu Despuig a la plassa dc les cols, 
fermansa lo dit Bernat de ualcnt acordat per ba-
llester prestamli vna lbr. 
G.° Soldauilla qu¡ posa a casa den Galceran 
Soldauila qui esta a la monadar ia , fermansa cn-
Pera Safortesa mercader prestamli vna lbr, 
—Johan Roig qui esta al carrer de bonay re , 
fermausa fohan uya qui esta al carrer de bonayra 
prestamli vna lbr. : . 
—Johan Rexach qui esta al carrer nou pres 
den bella, fermansa pera comes qui esta a sant 
miquel pres den sarola ortola prestamli vna lbr. 
— A n t h o n i pasteller qui esta a la adobaria 
ucya, fermansa G.° de Puigdorfilla acordat per 
ballester prestamli vna lbr. 
—Anthoni Saluestre qu¡ esta a casa den agui¬ 
lar s an rc a la pellisscria, fermansa G.° Puigvert 
qui esta a ta cortera a casa sa mara prestamli 
vna lbr . 
—Berenguer Sobirats qui esta al carrer dels 
boters pres den Geroni fermansa lo dit 
Gabriel Dcscolt prestamli vna lbr. 
—Pera tordera qui esta a la gerraria, fermansa 
lo dit bernat sauall acordat per ballester p res -
tamli vna lbr. 
—Franccsch Palau qui posa al espita! de sant 
andreu, fermansa Pera Ses-sgleyas acordat per 
barber prestamli vna lbr, 
—Johan Saluestre sabater qui esta a ta costa 
den brossa, fermansa jacme xich algotzir pres-
tamli vna lbr. 
—Bernat Riera qui esta a la porta dc por tupi , 
fermansa Johan datza acordat prestamli vna lbr. 
—Pera Tor randc l l pellisscr e corredor qui 
esta al carrer den fonoyet , fermansa moss . Gila-
bert prestamli vna lbr. 
—Pera Saliera qui esta a la porta del call, 
fermansa moss . Rodrigo Sent-mart i prestamli 
vna lbr, 
—Garcia Rausi qui esta a la portella den Fus-
ter, fermansa Johan Rocha acordat pres tamli 
vfia lbr. 
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S O B R E LA 
COSTUMBRE DE PODER LLEVAR ARMAS 
LOS QUE ACOMPAÑAS MUJERES 
: 1 3 9 5 J 
F,n Rodrigo de Sent Marti, caualler, loehti-
nent del noble Olfo dc Proxida, caualler e con-
seller del senyor Rey, e p o r u n t u e u s de G o u e r -
nador General cn Mallorqucs; al amat lo Baile 
de Huyalfas, salut e dilectio: Deuant nos a pro-
posat en Johan Monjuích, del vostro batl iu, que 
la nit de la festa de sent Anthonj proppassada, 
li leuas una spassa ell acompanyant dues dones , 
per que ha anos supplicat que com de bona cos-
tuma sia que armes no sien leuades a alcu men-
tre acompanya doncs , li deguessem prouehir de 
remey coument . Nos , empe ro , at tenents que so 
que cs request per lo dit Johan es cosa r a h o n a -
ble, com no sia deguda cosa que a hom que 
acompany dona o dones sien leuades armes; 
emperamor dasso vos dchim cus manam que si 
aci cs, com per lo dit Johan es proposat , li res-
tituiscats la dita spasa. Vista la present boc en-
cara e a cautela vos en pregam car a aquells qui 
( ' ) N o a p a r e c e n m á s q u e n u e v e . O r a i t i r í a s e algun 
n o m b r o . 
—Guil lem Sanou sartre qui esta a la camise-
ria damunt pauades corredor prestamli 
vna lbr. 
—Arnau coltcller qui posa en casa den P . 
coltaller qui esta al carrer de la mar, fermansa 
Simón Branxifort acordat per halester prestamli 
vna lbr. 
— L o r c n s de Valgonera pica pedras qui esta 
a la doberia ueya, fermansa G. boxa acordat pres-
tamli vna lbr. 
—Bernat Brondo qui esta a sent nicolau fer-
mansa Gabriel Brondo prestamli vna llbr, 
—xxij de juny. Ítem donam dc manament de 
mossèn Gilabert c consent iment dels honra ts 
jurats , an Jacme Roig de pollensa, an G . u Pell i— 
sser, P.° Roig , G.° Jo rdà , Matheu Vives , Arcis 
Rausi , Johan Franc , Gabriel Nicolau, Ar. Cobliu-
re , son per tots deu (*) so es dos reyals dor a 
cascun dc auenta tge per so com eran bons ho-
mens suman vint !brs. 
EUSEBIO PASCUAL. 
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teche: B iograf ia d e l g e n e r a l F e r i n g á u . — F r a n c i s c o Code-
ra; U n h i s t o r i a d o r m a r r o q u í c o n t e m p o r á n e o . — C e s á r e o 
Fernánde; Duro: P r e m i o s d e l Sr , D u q u e d e L o u b a t . — 
Manuel Danvila: H i s t o r i a cr i t i ca y d o c u m e n t a d a d e las 
C o m u n i d a d e s d e C a s t i l l a . F u e n t e s b ib l i ográ f i cas . — Fidel 
Fita: D o s b r o n c e s i p l u c i t a n o s . — N o t i c i a s , 
S u m a r i o de l a s n ú m s , II y I I I , a ñ o I I , d e ta Revista 
critica de Historia y Literatura españolas, portuguesas é 
hispano-amtricanas(Febrero-Mano, 1 8 9 5 ) : H i s t o r i a . — F . 
C o d e r a . — E s c r i t u r a s tno{árabes toledanas, d e F . P o n s . — 
F. Carreras C a n d i : Episcopotogio de Tarragona, d e O ' C a -
l l a g h a n . — E . C o t a r e l o : La leyenda de los Lufantcs ¡le 
Lara, d e ít. M e n é n d e z P i d a l . — A , Kíba l ta , Galicia tntl 
siglo XV, d e L ó p e í F e r r e í r o , — F, Carreras . Minucias le-
xicográficas, d e R. M o n n e r . — F . A . C o e l h o , Bibliografia 
de los viajes por Espalia y Portugal, d e R. F o u t c h é - D e l -
b o s c . — L i t e r a t u r a . — P . d e W o x c l . Camvens y los poetas 
portugueses, d e A . P a d u l a , — A . R i b a l t a . Pe das burgas, 
d e A . N o v o a . — - C o m u n i c a c i o n e s y n o t i c i a s . — L , C a ñ a l , 
San Isidoro.—Academia e s p a ñ o l a . , — M , López P e l a e i . 
Mesinal de un obispo de Lugo ( s i g l a X V I ) . — A tentó de 
Sevilla.—Sania Isabel de Aragón.—Noticias—Notas b i -
bliográficas*— Libros— R e v i s t a s — P r e n s a d iar ia . 
S u m a r i o d e l n ú m . s o d e l Boletín de la Soriedad espa-
ñola de Excursiones ( A b r i l , i 8 y ; ) : E x c u r s i ó n á A r a g ó n en 
M a y o , 1 8 9 7 . — La C a t e d r a l d e la A l m u d e n a y la Rea l B a -
s í l i c a d e A t o c h a , por Vicente Lampera y Romea.—-Cué-
llar ( c o n t i n u a c i ó n ) , por Gonzalo de la Forre de Trassie-
rra.— La E s t a c i ó n p r e h i s t ó r i c a d e S e g o b r í g a ( c o n t i n u a -
c i ó n ) , por E. Capelle. — ¿ A r l e M a n o q u i ( r e c u e r d o s ) , 
por Rodrigo Soriano.—La S o c i e d a d d e E x c u r s i o n e s en 
a c c i ó n . — L a m i n a s s u e l t a s : C a t e d r a l d e M a d r i d . Vista 
parc ia l de la cr ipta . Real B a s í l i c a d e A t o c h a : v i s ta g e -
n e r a l . — R e c u e r d o d e l a l m u e r z o c a m p e s t r e d e i." Marzo 
1896. 
S u m a r i o d e l n ú m . I V de la Revista de Archivos, Bi-
btiéttcasy Museos ( A b r í ) , 18117): J. R. Metida, í d o l o ! 
i b é r i c o s de l M u s c o A r q u e o l ó g i c o N a c i o n a l . — A . Elias de 
Molins. U n a n o t a al Q u i j o t e . F l b a n d o l e r o R o q u e G u i -
n a r d a . — A . Pa¡ Mtlia. B i b l i o t e c a f u n d a d a por e l C o n d e 
d e H a r o e n r^ss ( c o n t i n u a c i ó n ) . — S e c c i ó n d e a u t ó -
grafos . C. Ptrcí Greditle. Car las d e la P r i n c e s a d e G a -
l e s y d e l Rey C a t ó l i c o . — S e c c i ó n d< d o c u m e n t o s . M. 
Serrano y San^. R e l a c i ó n d e l mart ir io d e l o s P P . R o q u e 
G o n z á l e z d e S a n t a c r u z , A l o n s o R o d r í g u e z y J u a n d e l 
C a n t i l l o , d e la C o m p a ñ í a d e J e s ú s , p a d e c i d o en e l P a r a -
g u a y á 1(1 d e N o v i e m b r e d e i b ; S . — F o n d o s . V. Vignan. 
A r c h i v o H i s t ó r i c o N a c i o n a l . — M . de! Castillo. La cl a s i l i -
c a c i ó n l > i b l i o g r i f i c a d e c i m a l . T a b l a s g e n e r a l e s ( c o n c l u -
s i ó n ) . — V a r i e d a d e s . 7?. S. H i s t o r i a cr í t ica d e l A r t e g r i e g o 
( E x t r a c t o d e las l e c c i o n e s d e D . J. F . Riauo_ e n e l A t e -
n e o ) . — B i b l i o g r a f í a . — N o t i c i a s , — Lámina s u e l t a . ídolos 
de bronce (a l t a m a ñ o d e los o r i g i n a l e s ) . — L á m i n a s i n t e r -
c a l a d a s e n e l t e x t o . ídolo de bronce descubierto en <EI 
Canal», término de Fuente Genil (Córdeba).—ídolos de 
bronce descubiertos en las ruinas de *Oretot, término de 
Granatula ( Ciudad Real). 
S u m a r i o d e l n ú m . 5 d e la Revista de la Asociación 
artistico-arqueolúgica barcelonesa ( A b r i l - J u n i o , 181)7): 
Ángel del Arco: R e s t o s a r t í s t i c o s í i n s c r i p c i o n e s s e p u l -
cra l e s d e l m o n a s t e r i o d e P o b l e t . — y . Miret y Sans: C o -
p i a s d e d o c u m e n t o s c a t a l a n e s a n t i g u o s en la B i b l i o t e c a 
N a c i o n a l d e P a r i s . — S o r b e r l o Font y Sagué: Les g á r g o l e s 
d e B a r c e l o n a . — C o m u u k a c i o n c s . — / . de G.; L. D.; 
A. A.: N o t a s b i b l i o g r á f i c a s , — P . C. y G.\ R e s u m e n d e 
R e v i s t a s . — G r a b a d o s : D o s gárgoles de B a r c e l o n a . — D o s 
l á p i d a s d e A m p u r i a s . 
S u m a r i o d e l c u a d . IV d e l Boletín de la Real Academia 
de ¡a Historia toro , X X X ( A b r i l , 1 Sc¡-¡). JoséGómt\ diAr-
teclie: D . A n t o n i o Berna l d e O ' R e i l l y . — J o s é G ó m e - x de A r-
teche: G l o r i a s de la caba l l er ía e s p a ñ o l a . — M a n u e l Danvila 
A n t i g ü e d a d e s d e V a l e n c i a , — F r a n c i s c o Codera: M a r r u e -
c o s d e s c o n o c i d o s , — J o t e Renavides: El C a r d e n a l S á e n z 
de A g u i r r e y e l o b i s p o de Zamora D. D i e g o M e l é n d e z de 
V a l d é s . M e m o r i a s s e p u l c r a l e s . — M a n u e l Danvila. Juan 
Catalina: San J u a n B a u t i s t 3 de B a ñ o s . — J u a n Catalina 
García: La f echa d e la m u e r t e d e l cronis ta H e r r e r a . — 
Antoiio Maria Fabié: La e d a d d e l c o b r e . — F i d e l Fita: 
N u e v a s i n s c r i p c i o n e s r o m a n a s y v i s i g ó t i c a s . — J o s é Gi-
me; de Artecht: C e n t e n a r i o d e l M a r q u é s de la R o m a n a . 
— N o t i c i a s . 
S u m a r i o d e l o s n ú m s . 10 y I I d e O Archeologa Por-
tugués ( v o l . I I , O c t . y K ò v . de i 8 ç 6 ) . / , I.. de V. U n 
m o n u m e n t o n a c i o n a l . — A . Santas Rocha. A s Loucas p i n -
t a d a s d o C a s t r o d e S a n t a O l a y a . — . 4 . P. de Miranda-
Muntenegro. A n t i g o a q u e d u c t o d e L i s b o a . — C . Pires. 
A m a s d o s arredores d e M a c l i e d e . — J . L. de V. A u l a d e 
N u m i s m á t i c a da B i b l i o t h e c a N a c i o n a l de L i s b o a . — y . L. 
di V. D ò l m e n s d o c o n c e l h o d e Vi l la P o u c a d e A g u i a s . 
~P. fíelchior da Cru:. M u s e u m u n i c i p a l d a F i g u e i r a 
da Foz .— Q i i e s t j o n a r i o s a r c h c o l o g i c o s . — M . dr Mallos 
Silva. N o t i c i a das a n t i g u i d a d e s preh i s tór i cas da c o n c e -
l h o d e A v i s . — y . L. de V. G r u t a da Senhora d e C a m a x i -
d e , — P r o t e c ç a o d a d a p e l o s G o v í r n o s , c o r p o r a ç ó e s o f f i -
c i a e s c I n s t i t u t o s s c i e n t i f i c o s a A r c h c o l o g i a . — A c q u i s i -
ç ó e s d o M u s e u E t h n o g r a p h i c o P o r t u g u é s . — S e p u l t u r a 
de p e d r a . — N o t a i cerca d a s f o n t e s . — P e d r o A. de A*e-
vedo. Extractos a r c h c o l o g i c o s das M e m o r i a s p a r o c h i a c s 
d e 1 7 5 S . — / / . Botelho. A n t a s e cas tros d o c o n c e l h o d e 
A l i j o . — B i b l i o g r a f i a . — L . de Figueiredt da Guerra. A 
E i p o s i ç à o d e V i a n n a d o C a s t c h l o . — M n s e u e n Villa— 
Real . 
TM 'UriRAVJA UI F g U P f c ü _ . , * ¡ -
prouexen e acompanyen les dones deuen esser 
fetes cortesies , e nois deuen esser leuades armes. 
Data Majoric. xxvitj mensis februarü anno anat. 
dn i . M.° ccc lx.° q u i n t o . — ( A R C H , DE LA CURIA 
DE LA G O B . DEL R E I N O DE M A L L . — L i b . Lit. Com. 
i j 6 5 , t o m . 30 . ) 
E . FAJARNÉS. 
